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PROJET
D'É DIT.
/7/
A ij
ARTtctE t
r..J ~ .. souveraineté~e la ~épubliqUê âp~
partle~t au Confeil --Cénerai , cornpofé
des Citoyens & Bourgeois qui ont l'âgè
~ ,les, qual.irés requifes , convoqués '&
préfidés fuivant les formes fixées par là
Lot.
t t,
Le ConfeH Souverain exercera:
. 1°. L~ po~voir législatif; enferre qu'au-
tune 101; nt. aucune abrogation ,ch~n...
ge~ent, ou .Interprétation des lois, ne!
pml!ent avoir \d'effet fans fon appro'"
ha non,
J
PRE 1\'1 1 E Ri
Du Conseil Souverain.
PROJET D'EDIT.
TITRE
_.
PRO G/ R A MME.
•
EXTRAIT
DES REGISTRES DU CONSEIL,
du II Mars 1791.
MESSEIGNEURS les Syndics Pe-
tit & Grand Confeils, ayant pris
les mefures que notre conftitution
autorifoit, pour connoître le vœu
des Citoyens & Bourgeois, fur la
nature des changemens qu'ils dé- .
Iiroient qu'on fit à nos Lois; &
chercha\lt tOUS les tTIoyens propres
à réunir les efprits, &. à affennir la
paix & la concorde dans notre pa...
trie; après s'en être occupés en plu...
lieurs [éances, ont approuvé, àune
pluralité fupérieure aux trois
quarts des fufn'ages, le Projet d'E-
dit f Jivant , pour être porté au
Souverain Confèil, le Mardi 22-
de ce rnois , pour iàvoir s'il l'ap-
prouve & y donne [on contente-
ment. DE ROCHEMüNT.
( 4 )
~G. Le pouvoir de prononcer en der-
nier reffort fur les Repréfentations, dans
les cas fixés par le Titre IX du préfent
Edit.
30. Le pouvoir de Ilatuer fur les im-
pôts & fubfides; enforte qu'aucun nouvel
impôt, aucun fubfide , loterie ni emprunt
hypothécaire.. deûinés à fubvenir aux né-
ceflités de l'Etat, non plus qu'aucun
changement aux impôts qui font ou fe-
ront établis -' n'ayent lieu fans fon ap4
probation.
40 • Le pouvoir confédérarif; enferre
qu'aucun Traité ou Alliance avec les
Puiffances Etrangères, non plus qu'au-
cune acquifition , aliénation ou échange
des domaines de la République dont on
pourroit convenir avec les dites Puiffan-
ces, ne puiffent fe conclure fans fon ap-
probation. . (
5°. Le pouvoir de la guerre & de la
paix; enforte qu'aucune déclaration de
guerre, ni conclufion de paix .. non plus
qu'aucuneintroduél:ion de troupes étran-
gères ou auxiliaires, dans la Ville OM le
territoire, ne puiflent, en aucun cas .. avoir
lieu fans [on approbation.
6°. Le pouvoir de Ilatuer fur les for-
tifcations ; enferre qu'aucune nouvelle
pièce de fortifications ne puiffe être conf-
( ~ )
truite, ni aucune de celles qui exiflene
fupprimée fans fon approbation.
7°. Le pouvoir d'agréer ou de rejeter
l'établilfement de toute nouvelle charge
de Magifirature ou de Judicature .. de
toute nouvelle Jurifdiélion , & de tout
nouveau Fief.
Dans tous les cas mentionnés ci-def-
fus, le Confcil Souverain Ilatnera en
approuvant ou rejetant à la pluraliré des
fuffiages donnés par billets, & fans dé-
libérer -' l'avis qui lui aura été prcpofé
par les Syndics .. Petit & Grand Confeils;
fauf toutefois les cas énoncés dans le §.
:L .. à l'égard defquels le Confeil Sou-
verain Hatuera , de la manière fixée par
le Titre IX du préfent Edit.
III.
.La Confeil Souverain pourvoira aux
principales charges de la République, &
en conféquence:
1 0 • Il élira les quatre Syndics, & le
Syndic de la Garde en particulier v le
Lieutenant, le Tréforier Général, les Au-
diteurs , le Procureur Général, les Châ-
telains & les Secrétaires de la Juflice ; &,
en cas de vacance de quelqu'une des
dites charges avant la fin de leur tems -'
il Y pourvoira par voie de fubfliturion ,
Iorfqu'il n'aura pas été autrement Ilatué
par l'Edit.
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moins qu'aucun Confeil inférieur puiffe
fe difpenfer, en aucun cas, de porter aux
Confcils fupérieurs les objets dont la
connoiflance leur eil: réfervée par l'Edit.
V I.
Dans toutes les opérations du Confeil
Souverain, les Syndics & avec eux le
Lieutenant, s'il en eil: befoin , déchiffre-
ront les billets de fùfli-age, en s'aidant
des Membres du Petit Confeil & des au-
tres Magifirats non recufables,ou, 21. leur
défaut, de quelques Citoyens ou Bour-
geois choifis à cet effet par les Syndics.
Ce déchiffrement fe fera, comme avant
1782, à haute voix & en préfence de l'af..
Iernblée. Le Procureur Général fera le
calcul des fuffrages; &, après que les
Syndics l'auront vérifié, le réfultat de la
pluralité des fuffiages fera incontinent
publié.
VII.
Les débiteurs infolvables , les faims,
ceux qui ne fupportent p~s les charges
de l'Etat, & ceux qui font affifiés des
Direélions publiques de charité, fe-
ront exclus.. dans tous les cas, du Con-
feil Souverain, ainfi que ceux qui n'au-
ront pas obtenu une quittance des dites
Direélions pour les affiil:ances qu'ils en
auront reçues. Et , à défaut des dites
A i.ii j
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quittances, les regîtres des Direél:ions en
feront foi.
VII1.
Lorfque le Confeil Souverain fera
affemblé , aucune garde ne pourra être
placée aux portes du temple; & il ne
fe~a n:is aux fusdites portes que des
Dizeniers , pour empêcher l'entrée de
ceux qui n'ont pas le droit d'aflifler au
Confeil Souverain.
l X.
La Loi n'étant & ne devant être
qu'un aéle parfaitement libre de la vo-
Ioneé du Législateur légalement décla-
rée, aucun changement à la conflitution
ou aux Lois de l'Etat, ni aucun aéle
permanent de législation ne pourra être
propofé, pendant que des corps de trou-
pes étrangères ou auxiliaires fe trouve-
roienr dans la Ville ou fur le territoire de
la République. Dans le cas OlJ quelque
néceflité grave & urgente auroit donné lieu
à la convocation du Confeil Souverain,
pendant les fusdites circonllances, la déci-
fi~n du dit Çonfeil ne fera que tempo-
raire .& pr~vIGonnelle; &, auffi-tôr que
les dires circonflances auront ceflé , le
Confeil Souverain fera convoqué dans
la forme;: ordinaire, à l'effet de flatuer
s'il lui plaît de confirmer cette décifion,
( 9 )
x.
Tout Genevois qui, de vive VOIX ou
par écrit, affeélera de donner dans la
République le titre de Souverain ou de
Souverains Seigneurs, à quelqu'autre
Confeil ou aflembléc que le Confeil Gé-
néral , ou foutiendra qne la Souveraineté
de l'Etat appartient à d'autres qu'au dit
Confeil Général, de la manière fixée par
les articles précédens ,ou qui fera quel-
que pratique, machination ou entreprife
quelconque, dans le but d'aliéner ou
de tranfporter la dite Souveraineté, ou
d'affaiblir en quoi que ce foit l'indépen-
dance extérieure de l'Etat ou l'obéiffance
due à la Loi, fera pourfuivi comm-e cou..
pable de haute trahifon , & puni comme
tel.
X J.
Dans le Confeil Souverain & dans Ies
cérémonies publiques, les Magifirats,
les. Membres de la Compagnie des Paf-
teurs, & les Membres du Grand Confeil,
continueront de précéder les autres Ci-
toyens & Bourgeois.
( JO,)
TITRE II.
De 1'Election des Syndics;
A R. TIC LEI.
LE Confeil Souverain fera convoqué ~
chaque année au premier Dimanche de
Janvier, à l'effet d'élire les quatre Syn-
dics. Cerre Eleél:ion fe fera de la ma-
nière qui étoir établie avant . 17~h pa~
l'art. I de l'Edit du II Mars 1768.
1 I.
Les nominations pour cette charge
feront faites le Vendredi précédent par
les Petit & Grand Confeils , felon la
forme ufitée depuis 17vS à 1782. Sauf
toutefois ce qui dl: porté au Titre VU
du préfent Edit.
1 1 1.
'Le lendemain du jour auquel l'Elec-
tion des Syndics aura été confommée ,
le Confeil Souverain fera convoqué à
J'effet d'élire, entre les trois derniers
Syndics, celui à qui le département de
1~ Garde fera confié. Cette élection ne
1 \
( 1 r ) 1
portera aucun préjudice au rang des Syn.
dics entr'eux.
I V.
En attendant que les attributions des
Syndics rayent fixées dans le Code, les
Syndics feront rétablis dès à préfenr dans
tous les pouvoirs dont ils jouifloientavanc
1782-,
T 1 T R E II I.
De 1'E'lection s« Petit. Conseil.
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de ceux .qui fe feront indiqués ou fait
indiquer à la Chancellerie.
Si l'un des nommés obtient fa dé-
charge, le Petit Confeil complétera fa
nomination felon les formes ordinaires.
1 1 1.
Les infcrits en Chancellerie & les
indiqués qui auront accepté l'indication,
feront réunis 3UX deux nommés, & pré-
[entés enfemble le furlendemain au Con-
feil Souverain , rangés fur les billets fe~
Ion l'ordre de leur ancienneté dans le
Grand ConfeiI.
1 V.
. Celui qui, dans cette première opéra-
tron , aura eu la fupérioriré des fuffiages
du Confeil Souverain, fera fur le champ
déclaré élu, s'il a réuni la pluralité abfo-
lue des fuffiages calculée d'après le nom-
bre des billets dillribués. Ce nombre
fera annoncé par le Premier Syndic,avant
le déchiffrement, fur le rapport du Pro-
cureur Généra1.
v.
Dans le cas où l'Eleél:ion n'auroit pas
été confommée dans cette première opé-
ration, les deux Candidats qui auront eu
le plus de fuffi-ages, feront de nouveau
préfentés le jour fuivanr au Confeil Sou-
verain, qui en re tiendra un,
t \
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, Si une parité de fuffiages ne permettait
pas de déterminer une nomination de
deux Candidats pour cette feconde opé-
ration, ceux qui fe trouveront dans cette
parité entreront tous enfemble dans la
dite nomination.
VI.
Le Confeiller élu prêtera en Petit
Confeille ferment de fon Office.
VII.
Le rang de tous les Membres du Petit
Confeil fera réglé, chaque année, dans
l'ordre fuivanr.
Les quatre Syndics.
Le Lieutenant.
Les anciens Syndics, foit les Syndics de
l'année.précéde~te , fuivant le rang qu'ils
occupOlent entr eux dans la dite année.
. Les Confeillers qui auront été Syn-
dics , felon la date de leur promotion à
cet Office, s'ils y font parvenus dans des
années différentes, & felon leur rang
dans le Syndicat, s'ils y font parvenus
dans la même année.
Le,s Confeillers qui n'auront pas été
Syndics., felon la date de leur entrée en
Petit Confeil.
Les Secrétaires d'Etat, fuivant la
place qu'ils occuperaient en Petit Con.
feil ,s'ils n'avoient pas été pourvus de
cet Office.
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VII J. .
Un père & fon fils; un beau-père ~
fon gendre; un grand-père & fon pent.;,
fils, tant de fang que d'alliance; ~eux:
frères O'ermains, utérins ou confan O't.llns ;~, r'
deux beau- frères de même nom & fa-
mille; un oncle & fon neveu de même
born & famille; un oncle & fon neveu
d'alliance, lorfqu'ils feront de même
nom & famille j enfin trois pertonnes
de même nom & farnille , ne pourront
fiéger. enfemble en Petit Confeil.
. IX.
Dans le cas où deux Membres du
Petit Confeil viendraient à contracter
enfernble la relation de beau-père & de
g-endre, l'un d'entr'eux fortira da dit
Confeil ~ &, s'ils ne peuvent s'entendre
à ce fujer , celui des deux qui fera le
dernier fur le tableau annuel du Petit
Confeil devra.s'en retirer.
Il en fera de mème , dans le cas ott
deux Membres du P~tit ConCeil de même
nom & famille contraéleroient enfernble ~
par une alliance , la relation de beau-
frère ou celle d'oncle & neveu.
x.
En cas de mort, de décharge, ou
de dcflitution d'un Membre du Petit
ConCeil, il ne pourra être remplacé in~
,1
, 1
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itlédiateme~t, ni par fan fils, ni par fort
gendre , nt par une perfonne de mêm~
nom & famille, .
XI.
Nul ne pourra entrer en Petie Con.
feil, a.vam l'àge de trente-cinq ans ac-
cornplis.
T 1 T RE IV.
De t Eledlon du Grand Conseil.
•
-------
ART r C LEI.
LE nombre des Membres du Grand
Confeil, fera de deux cent cinquante.
Et à l'avenir nul ne pourra entrer dans
le dit Confeil avant l'àge de trente ans
accomplis.
1 L
Les promotions du Grand Confeil
feront dorénavant déclarées ouvertes
chaque année, le Vendredi qui fuivra
le fecond Dimanche de Septembre, par
une publication faite à fan de trompe,
imprimée, & affichée, dans laquelle le
nombre des places devenues vacantes ..
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depuis l'ouverture de la promotion pré.
cédente , fera indiqué. Et ~ J apr~s ~'ou..
verture de la promotion, tl fe faifoir de
nouvelles vacances, elles ne feront rem-
plies qu'à la promotion fuivante.
1 l I.
Dès que la promotio~ fer~ ouverte J
les Citoyens & Bourgeois qUl voudr<;>nt
y être compris, pourront pendant l.es c~nq
jours fuivans , s'indiquer. ou fe faire In-
diquer à la Chancell~r~e par une pe~­
fonne duernent aurorifée, Les Secre-
'taires d'Etat ne marqueront cependa.nt
pas fur leur regÎtre, les noms des in-
dicateurs.
IV.
Le fixième jour, le Grand .C~nfe}l
fera aflemblé ; les noms des tndIqU':S
en Chancellerie lui feront comrnum-
qués; & dix d'entre fes :r\'le~~res
préfens tirés a~ fort J .• feront adJomts
au Petit ConreIl, le LIeutenant & lss
Secrétaires d'Etat compris, à l'effet de
procéder à des indications ultérieures.
V.'
Chacun des Membres du Petit Confeil
& des Adjoints aura l~ droit d'indi.quer un
Citoyen ou BourgeOls. Ceu~ qUl ~uront
été indiqués de cett~ mamer~, eront .
mandés par le premier Syndic , pour
déclarer
,. ,
, ,
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à~clarer ou faire déclarer s'ils accep-
,tent ou refufent l'indication. Ceux qui
auront accepté ou fait accepter l'indica,
rion , feront feuls en éleélion , con join-
térnent avec ceux qui fe feront indiqués
ou fait indiquer à l'un des Secrétaires
d'Etat.
VI.
La .totaliré des indiqués de ces deux
genres devra être au moins en nombre
'double des placees vacantes; & jufqu'à..
'ce que ce nombre Ioit complet, les Ci.
toyens ou Bourgeois pourront continuer
à s'indiquer, ou à fe faire indiquer en
,Chancellerie.
VII.
Lorfque les indications auront été
confommées, Je Petit CQnfeil & les
Adjoints procéderont à l'examen de l'é-
ligibilité de tous les indiqués, & ne pour-
ront en exclure aucun, à moins que la
caule d'inéligibiliré ne Ioir fondée ex-
preflérnenr fur 'la Loi.
. VIII. ,
Après cet examen, il fera procédé à
l'éleél:ion de la manière fuivanrc:
Le Petit Coureil fera im'primer &
dillribuer , par la voye des Dizeniers , la
lifie de tous les indiqués, rangés parle
fort; & lequarrième jour pour le plus
13
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'tara, après la. Iufdite diûributiori , 'i~
ConfeilSouverain fera affernblé pour pro..
céder a l'éleélion. Chaque EI.eél:eur do~'"
nera autant de fuffiages qu'il y aura ce
places à pourvoir. ,
1 X.
Les Candidats qui, dans cette pre-
mière opération, auront eu !e plus de
fuffiages , jufq~'à conc~rrence du. nom.
bre dës places a pOUrv.Olr , fe~on~ meon..
tinent déclarés élus, s'Ils ont reuru I~ plu-
ralité abfolue des fuffrag:s ...~aI~ulee paF
le nombre des, bllletsdlnr!bUe~ , ainfi
qu'il' eQ: dit à l'article IV du tItre III..
x.
Ceux qui, après eux auront obten,u
ta fupériorité des fuffi-ages , fero!lt pre~
rentés le fiirlendernain au Confeil Sou:
verain en nombre. double d~~ places qUl
reûeront à pourvOir, afin qu II complerte
l'EleBion.
XI. _
Si une parité de ~ufl'rage's ne peri.
mettoit pas de. déterminer , .p0u~ :ette
'teco'ndê opération , une ~Omln~tlOn en
nombre double .. ceux qur ferOle~t dans
cette parité entreront dans la due no-
mination.
XII.
En cas de parité de fuffrages dans
t 1" ')
'" . - ,
j;opération définitive ; '~ntrë delix' &ti
plufieurs carididars , le .partage fera in]
continent levé par le fort:
, XIII.
, Tour billet danslequel on aura nOm;;
mé OL~ reten~ plus ou mai-ns de perJo(o~nes qu'il n'y ~ura de places apour~
\l'0lr, "fera nul" airifi que ceux ou l'on
n'auroir pas ob~ervé les lirriitatiOl~s.pJe(..:
entes par les Edits concerrlaQt l'éleé1:ion
du Grand ConfeiL Et en conféquénce ..
les noms de ceux des indiqués ou"dd
nommé.s quine pourront entrer entemool
ole dans le Grand Confe'i1, feront dé..~gnés fur les billets de [uffiages, dir..,;'
tribués aux Elètl:~Lirs.
: ," _, X,I V..
, Si deux ou plufieurs fujers , qui pat
l'Edit ne peuvent être, .élus dans 'une'
même prornorion , ou fiéger enrem~lci
dans le Grand Confeil , fe trouvenj. dLI
nombre de ceu~ qui Diu) lapluraliié des~uffèages; celui o~, c.e~x d't:ntr'eux qui.
eh auront eu le moms , feront exclus~e l'éleélion ; & s'ils Ce' trouvenr égau~:
e.n fuffiagèS, le partage fera levé pat ,
le fort,
. je V~ , .. ~
, ,II ne devra pas s;écoulèr,plus de quinze'
jours" entre le jour où la ptomodbn
" B ij
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de Septembre, le Confeil ;Souv~rain,rera
confulté ,pour favoir s'il luiplai[ d'élirê
tous enjembie , pour fept autres années ,
ceux des Membres du Grand Confeil
fO,rris par la Loi I'ànnêe précé denre qui
défirent rentrer dans ce. GonreJ!. Cettè
~uefl:ion fera poféeau bas' desibillers
d'Eleétion avec tes mots oui ,& non ·à~'fuitede chacun defquels fera.une har;e ~
flJr Jaquelle lÇ$ Electeurs marquerene
leur fuffrage en la forme ordinaire
fe!on qu'il$v~udrofit qUé rék!&iert foi;
faire en bloc, où. féparément,,~ ;'::'"
La Ii!l:~ des Membres forcis du Grand
Confeil l'srniée précédente ;' fera linpri-
~ée& di~fÎbüêëpar la vôYeâes-'Dize~
mers', trots jours avânflë' rëcond Di~i
manche de Sepeembre, -mats -tés nômi,
devceux quiaûront' âêctâfê-'pâf'êérÎé
aux Syndics cfü1ls në dêfirenf pas 'rén-:
rrer d~ns le dit-Con[ëiI lié 'féFôfif'pas
compris dans cette .hfl:e.'·-· ,,- T,j
, XX. -
. Si)a :~lufal.ité de~ fuffiages. à~€i:dë~ la
que~10n '~ J~ffirm,at1ye', ceux, qùl aurqnt·
été ainfi ,élus ~ rentreront t-ousenfemhle
4an~ lé Grand ConfeIl pout: fept autres"
an?ees, y repre~dron>t le.rqng, qp'ils O(;C11-
pOlent avant d en- forttr,,& achéveront
le~r te';?s dans les emplois dont ils pour..
roient erre pourvus;
( .10 )
fera .ouverte , & celui où l'EleéHon 'fera'
çonfornmée. " ,
X V 1.
Le rang des 'élus; fera réglé par leur
,. ,
age.
x VII.
. A l'avenir 't tous les membres du
Grand Confeil feront élus pour fept
,ans; & ceux des Membres de ce
Confeil élus poflérieuremene au préfent
Edit, qui auront accompli ce terns , &
qui ne feront pour lors ni Membres du
Petit Confeil, ni pourvQs de quelque
M;,lgifl:rature ou Office conféré par le
Confeil Souverain, fortiront immédiate-
ment .après du Grand Confeil , & ne
pourront y rentrer que Pannée fuivan-
te , ,& ear un nouveau vœu (lu, Confeil
Souverain. '
XVIII.
Ceux d'enrr'eux qui, au tems de leur
Iortie , fe trouveront pourvus Q~ quel-
que place ou office quelconqu,e,' qui
l'arl'Fdit ne peut être rempli 'que par
des Membres du Grand Confeil , con-
ferveront les dires places ou offices pen-
dant }'annêedurant laquelle' ils feront
hors du dit Confeil.
x t x.
Cha.que, année,-\ & le fecond Dimanche .
--------------------------~~~~~-~~-~ -~~~~~
~ ~~ ~
x X I.
'Dans le cas ·contraire, le. Confetl
Souverain fera a{femblé Je' Jeudi ou lê
Vendredi iiû.vant ; & chacun de ~ fes
Membres ,fur un billet qui contiendra
les noms de tous les Membres du Grand
~onf~il .fortis l'a~né~, précéqe~te~' qu~
n-~urant pas mamfefie le defir de n'y
J'O,'tilt ~~errtr;r" donner.a des fu1frages d'ap-"
probation aceux qu'il voudra elire ~ Be
derejeélion à-ceux qu'il voudra rejeter."
. X XI I. . ~ , ,
...1.es,blUets de fuffiage feront dreffé$
dans la forme fuivante : '., .. , j
'. " ~ .,. . '~ ,
~:. 'Appr.àbation. B-ejeél~·on.
A(~-',j~-'-'>:-, -...~~---_
~~~;, ...••...~~~--
E-~-~:",:,,_.
. -,~-'~-.,..-.;
r- ~. ·',c•.•.... '. ~ '.' . . __
& .. . ., ""....,,"
X X " 1 r.
~ 'Ceu~qlli auront obtenu plus de fuf-
f:rage~' d.'approbarion 'que de' fl1ffrage~'
de rejeélion , 'reprendront pOllr sept au-
tr~s années~.· dans Je Çrand " Confeil ,
le rang qu'ds occupoienr avant d'~ri
f?ft~r,,, ~ ~~~év~r9n~ lçù.~ f~~S ~~~.~ 'lt~
KXV.
. . .
Les anciens Membres du Grand
Confeil qui' n'auroient pas étépréfen-
téSi!àcett~ nouvelle éleélion ~'''()U 'qui
'n'aurôJent pas été élus de nouveau ~ pour..
-ront cependant ·s"indiquer ou être 'ind~-
qués de nouveau dans les éleélions fUB~
fé~4~n.~~s.. .
(1.4 )
. _ XXVI~
._ Toutes les. fois qu'un Membre du
Grand Confetlaura été élu ou con-
firmé par Je,' Confeil Souverain pour
quelque Magdhature ou Office, il fera,
par le fait de cette éleélionou confir-
mation, cenfé xonfirmé poul'fept ans
dans Je Grand Confeil, à compter du
l:?OlS de Septembre qui fiiivra fon élec-
tion.
Tout Membre du Grand Confeil qui
aura obt~nu. quarre fois les fuffiages
du ConfeJISouverain, dans l'élection
ou la confirmation , foir du Grand Con..
feil, foit de quelque Magiftrature -ou
'Office, (era, par le fàit: de ces quatre
approbaeions fucceffives du Confeil Sou..
verain, élu Membre du Gland Con-
[eil pour la vie; fauf toutefois la ré-
v.ifion~annuelle: ,teblequ'eHe fera fixée
ci-apres,
Deux fubfliruriens feront équivalentes
à une éleél:ion o-rdinaire, &.celui :qui
.aura',été' fubllirué .deux fois à quelque
~:,lglfirature, fera cenfé confirmé.pcar..
fept ans d~s le Grand Confeil , à <:;9rmp-
ter du mors de Septembre qui S:UiVlia. la
f~cqn:d~ fubfiicuti on. '
( 1$ )
T 1 T R E V.
De la Ré-vision annuelle des
Petit & Grand Conseils.
ART l c' L, E J.
LE jour même, ou le lendemain, de
I'éleélion du Syndic de la Garde, lei.
quatre Syndics nouvellement élus, con-
jointement avec le Lieutenant, les Syn,:"
dies de l'annéeprécédenre & le Tréfo-
rier , affembleront le Grand Confeil pou~
la révifion annuelle du Petit Confeil.
l l.
, Après la lecture de l'Edit '& la pref-
ration du ferment, il fera procédé fuc-
ceflivernenr au grabeau de chaque Con-
fciller , à haute voix &à laballorre;
&, jufqu'à- ce que ladite révifion :foit
achevée, aucun de ceux qui doivent être
grabelés, ouqui l'auront été, ne pourra
venir prendre féance dans le Grand Con..
[eil pour affifier au grabeau des antres.
l 1 1.
Le Lieutenant , l'es quatr~ Anciens
, :\7. )
été confirmé , ou le lendemain , il s~a~
(emblera pour:~'Rrocéder à la, révifion du
Çrand Confeil-' pour cee effet, après
avoir prêté le ferment', Ieéhrre fer"
faite du rôle' des Memhres du Crand
Çonfe.il, quine feront pas p~urvus d'un
office . dont I'éleélion iappartient "au
Con(e~l Souve!~in ;2: & el?(u!te chaque
Confeiller écrira fur un billet blânc
ceux Gu~H ellimcradevoir. être grabe-,
lés, '& mettra le dit billet dans' une
boire ,placée devant les Syndics. Le
déchiflrernenr ,d~s billets étant fait, le
Premier Syndic déclarera Iircceflivemene
ceux dont les noms feront contenus fur
iefdits' billets', & il ~ra procédé à lC)l!\l
grabeau. Tous les: autres Membres du
(;randConfeil, quoique nongrabelés",
feront cenfés confirmés par le [ilence dûConfeil
f
" ",'" " '..'
._,_.~. 'V 1 Il
Si pn~~embredu Grand GonfeiLfe:
vo~vpit" om~s dans,çe grabeau , ceete
omiflion fera portée-au Grand Confeil ;
~ moins ': qb'~I1en€,- fait cxpreflémént.
fondée fur-la loi. -
1 X. . ,
-_' L~' Grand. Corife~l'procédera ,au _gra,
beau , de vive VOlX & à la ballotte,
~e,c~lqiqu.i~lU"a éréainfi exclus paf, lç,
<~ '. ..-
( 2S )
PetitConfeiL Le compte des ballottes
fera fait de la manière prefcrite par
l'Article IV ci-deffus ; &, lors même que
la pluralité des .balotres auroit confirmé
I'exclufion ,'elle -ne pourra être déclarée
que dans le cas où il y auroit eu au
moins cinquante ballottes' d'omiflion.
X.
Li dite exclufion n'aura fon 'plein effet
que par la' confirmation du Confeil Sou-
verain; lequel fer-à' àffemblé pour cet
objet trois jours après. Toutefois ,fi le
fujet exclus déclaroir.dans.Ies vingt-quatre
heures .. qu'il fe fbtimet à fon excIufion,
elle .aura fon' effet fans être portée au
Confeil Souverain. ' , .
Xl.
Dans le cas d'exclufion de quelqu'un
c;1ésMembres du Grand Confeil , élus
antérieurement au préfent Edit, ou de
quelqu'un d: ceux qui, felon l'~rtide
XXVI du Titre IV·, feront cenfés con-
firmés pour leur vie ; è~tte omiflion•. fer.a
portée à la confirrnation du Confeil
Souverain, de .Ia manière percée dans
l'Article ci.dellus , fans qu'il fbit befein
qu'elle Ioit confirmé.epar le ,Grand
Confeil. .
X·l1. .
.Les exclufioris'ci-deâus n'erilpôrtef~i1t~
'-
.( 29 })
/
aucune efpèce de nore., les:regttt-es né
feront aucune mention dès motifs d'e~
clufion qui auraient été allégués dans
les grabeaux , & ceux qui auroienr été
ainfi exclus , feront de nouveau éligibles.
t ,.
TITRE .VI.
De l'EleEtion des diverses Ma-
gistraturescon!lrées par le
Conflil S()Uverain.
ART 1 C Il E J.
L'ELECTION du Lieurenant , des Audi-
teurs.& des Seèrétaires de- la Jufiice
continuera d'être faite au r". Dimanche
après le l,me. Novembre. .
Celle du Tréfori~r Général, du Pro-
cureur Général & des Châtelains , fera
faite au r". Dimanche après celui au-
quell'éleél:ion du Lieutenant & des Au-
diteurs aura été confommée,
Ces éleélions feront faites par le
Confeil Souverain, felon la règle éta-
blie par l'Article 1 de l'Edit de 1768 ,
pour les Elections qui fe confornmoiear
"l 3~ ")
pour lors dans le dit ConfeiI. N"en-:.
tendant rien cbanger, quant à préfenr ,
aux regles aéhïelles de l'éligibilité là ces
charges,;
, _!' II; '"
, Les nominarions pour ces charges, fe-
tant faites par les Petit & Grand Con..
feils , le ~Yendredi qui précédera le jour
de l'éleébon , dans la: forme ofitéedi's
1768 a 1782, fauf toutefois _ce qui eŒ
potté dans le titre tuivant.
"
. II J.
. , Les. éonfir!TIâtionspour .Ies chatge~
~ Audireur , de Procureur Général & de
Châtelain ~ -~eront faites par billets, tant
dans les Pe.tlt&, Gr~ndConfeiIs, que
Gans le Confeil 'Souverain.
1 V.
L--es Auditeurs confirmés dans leur
, J>ffice pa~ le Confeil Souverain , feront'
les premiers -en rang. . ;
( ~ [ )
1
T 1. T R E VII.
Règles g(néra~es pour les Elec...
tians.
ART r C L E L-
nANS 'toutes; les éleélions pour I~s
tharges conférées par le Confeil Sou-
verain,' les grabeaux, ufités ci-devant
dans les Petit & Grand Confeils, fe- .-
ront & demeureront fupprirnés,
l J.
Au lieu des dits grabeal,lX , ceux des
Membres du Grand Confeil, qui peuvent
avoir connoiffance de quelque caufe lé-
gale d'inégibilité à la charge de quelque
Candidat, feront tenus ; par leur ferment,
de là déclarer à haute voix; afin que.après
avoir ouï le Candidat ou quelqu'un pour
lui, il foit connu & jugé par le Grand
Confeil, fi le dit Candidat dI: ou non
éligible. ,
Nul ne fera tenu pour iinéligihle , à
moins que la caufe d'inéligibilité ne foit
fondée expreffément fur la Loi.
1 1 1.
Les Syndics, les Membres de la
( 32 )
Chambre des Comptes, le Tréforier
Général ~ le Procureur Général , & en
général tous ceux qui ont quelque part
à l'adminiitration des caifles publiques,
feront fpécialement tenus, à chaque élec-
tion, par leur ferment, de décl.arer à haute
voix, dans le Grand Confeil , ceux des
Candidats qui fe trouveroient compta-
bles ou débiteurs de l'Etat. '
1v.
Les comptables de l'Etat, c'efl-à-
dire, ceux qui ayant eu l'adrniniflration
de quelque partie des deniers publics,
n'auront pas rendu leurs comptes dans
le tems prefcrit par la loi ou les ré-
'gtemens, ou qui les ayant rendus & fe
trouvant reliquataires , n'auront pas fa-
·tisfait au terme à eux fixé, feront iné,
'ligibles pour tous les Confeils & pour
toutes les charges & emplois de quel-
que nature qu'ils foyent, jufqu'à-ce
'qu'ils avent rendu bon &--~èle compte
& entièrement payé le reliquat. Il en
fera de même des autres débiteurs de
l'Etat qui, après avoir été interpellés
judiciairement au nom du public pour
quelque dette non conteûée , ne l'au-
ront pas acqairtée.:
TITRE
. .
( H )
TITRE VIII.
Des Correspondances érpenfions
; \
etrangeres.
.........- ......._-
ARTICLE I.
POU R que chacun demeure plus entier
dans fan devoir & dans la fidélité qu'il
doit à l'Etat, très expreffes inhibitions
& défenfes font faites à tout Genevois,
conformément à l'Edit du 30 Octobre
16~ ') ,d'entretenir avec aucunes Puif-
fances étrangères, leurs Minillres ou
Officiers; aucune communication ou
correfpondance direéle ou indireél:e,
touchant les intérêts de la République']
finon que la nécefliré des affaires publi-
ques le requérant, il intervînt une au-
torifation ou commandement exprès &
fpécifique des Syndics ou du Petit Con-
feil.
1 J.
Pareilles inhibitions & défenfes font
faites à tout Genevois, de folliciter ,
faire folliciter auprès des dites Puiflan-
C
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ces étrangères , leurs Miniflres ou offi~
ciers, ou de fe procurer de leur part
aucunes recommandarlons , réquifitions
ou interventions quelconques, concer-
nant les intérêts ou affaires qu'il pour.
rait avoir devant les Tribunaux ou Con...
[cils de la République. '
1 l I.
Pareilles inhibitions & défenfes tant
faites à tout Genevois de recevoir d'au-
cun Prince, Etat ou République, au-
curt don, penfion , gage, ou autre ré-
compenfe , pour affaire d'Etat; [ans la
permiŒon expreffe du Petit ConfeiI.
, 1 V.
Le Petit Confeil ne pourra recon-
noitre , comme Minillre ou chargé d'af-
filires d'une Puiffance étrangère auprès
de la République, aucun Genevois, lors
même qu'il renoncerait à res droits; &
quant a ceux qui auroienr accepté la
commillion de Minillre ou Chargé d'af-
faires d'un Souverain étranger auprès
d'une Puiffance étrangère, ils he pour..
font habiter dans la Ville, ou fur le:
territoire de la République, qu'entant
qu'ils refleronr fournis aux Lois & a
la 1urisdiélion de l'Etat, & qu'ils ne poar-
font prétendre à aucune immunité ni
diflinélion pour raifon de la dite corn...
tH)
in~ffion, foùs quelque prétexte qùe ci
fait.
v. . .
. Ceux qui font au fervice d'une Fuir'"
rance étrangère, ou qui en reçoivent
une penfion , ne pourront entrer ni dei-
meurer dans le PeticConfeil , ni dans.au...
cune Magifirature conférée par le Conreil
Souverain: Et ils devront s'abflenir de
toutes les délibérations du Grand Confeil
où il s'21gira de quelque affaire concer-
nant la dite Puiflance. . .
. Les Valfaux d'une Puiffance ei:rangère~
feront pareillement tenus de fe retirer ~
toutes les fois qu'il s'agira de quelque
affaire qui concernera la dite Puiflance;
TITRE 1 x.
Dei RepriJentations &: du rJ;;,
dressèment des Grtejs.
toix générâtes· fur teS Reprifeiztatioizs1'
-- ".
---
A R TI C LEt
t ES Citoyens & Bourgeois ayant draie
tie fuffi-age en Confeil Souverain, àu-r
C ij
t 3'6 ,
.font feuls le droit d'adreffer aux Syrr~'
dies ou au Procureur Général, verba-, .
lement ou par écrit ,les Repréfen~anons
qu'ils efiimeroDt, conve,nables ~ll bien d~
l'Etat, conformement a ce qUI' eft O:atue
ci-après.
1 1.
Lorfque plufieurs Citoyens ou Bour-
geais voudront faire, appuyer; ou renou..
veller une Repréfentation , Ils ne pour~
ront fe préfenrer enfernble '~. ~et effet
aux dits Magifirats que par divifions de'
einquanre au plus.
1 l J.
Dans les cas de Repréfenrations ver-
E>ales, les Magifirats, auxquels elles au-
ront été adreffées , pourront y répon-
dre verbalement; mais les Repréfenta-
rions faites ou renouvelées par écrit .1>
feront rapportées au Petit Confeil , qui'
les communiquera au Procureur Géné..
raI pour 'avoir fes conclufions , & Y, , .
répondra dans, le terme d un mors, pOUF
I·e plus tard, a compteE de la date des
Repréfenrarioœ.
1 V.
La voye ces fignatures continuera:
d'être interdire comme d"ancienneté. Et"
en conféquence, toute perfonne con-
'vaÏ1ncue de s'être procuré des 'fignat~
( 3'7 )
Qe :Cenevols, foit pour des R~préfentà.­
-rions , foit pour d'autres affaires pub.li-
.ques"quelcon.ques, fera f~vérement pUnIe.,
& meme capuaIerne~t s tl y échet; ~ans
préjudice des pourfintes qUI ~evront ,et~e
faites contre les G~ncvois.qUl., au n;epns
de la préfente LOl ,aurOlent donne leur
:fignature particulière.
v.
Lesaffemblées de Société, connues
fous le nom de Cercles, feront & de-
meurerontpermifes. ~ais il ~ft -ex pref-
Cément défendu d'établir , foit dans les
dites aflemblées , foit ailleurs ,hors des
Confeils , aucuns Députés ou Commit:
faires pour affaires publiques , fans la
permiffion du Petit Confeil; n'entendant
'néanmoins préjudicier au droitqu'~nt
toujours eu les Citoyens ou Bourge~ls~
en cas de Repréfenration , de choifir
quelques-uns d'enrr'eux pour les r~diger,
en conférer avec les autres Citoyens
ou Bourgeois, & les préfenter aux
Magifirats.
VI.
Tous aéles d'affociarion , ou autres
engagemens de ce genre, par ferment
ou fimplcrnent fous la parole d'honnc?r,
(le même que tous attroupemens, Vl~..
Iences &. mouvemens quelconques, foie
C iij
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~~. jour fort de nuit, dans la Malfon~
de-Ville ou ailleurs , . tendans à inter...
rompre le cours de la Juflice , ,à trou~
hler la liberté des Confeils ou des Tri-~UnaU1{ , '~u ~'exécution des Jugemens
rendus en dernier reffort, à renverfer
I'ordre du Gouvernement" à défarmer les
Officièrs' & foldat~,' tanr de la Milice
Genevoife que de la Garnifon, font ex-
.prelf~m,ent .défendus. Et ceux qui fe-
!?nt convatnc~s de quelqu'un des cas
~l-de{[us énoncés" feront punis comme
perturbateurs du repos public, fans pou-
voir 'fie~pérer d'être compt~s dans aucune
~mp1 le~
----
:pe~ ReprifenuJtions qui ont pour oblt:~
, . des nouveautés. " .
VIl.
LorHJue Je Petit Confeil aura r~j'eté
~eu~ fOlS l.;l,ne Repréfemation tendàme
a 1abrogat~on ou, au changement dt;
quelque LO.l ou R~gl~rnent, 'ou à quel-
que. autre InnOVation que ce fpit , la
füfdire Repréfentarion ne pourra être;
renouvelre avant le terme d'un an. .
.Il en fera' de même des propofirion~
faites dans le Crand Confeil, 10rrqu'eH~~
auront pour objet des nouveautés. .
( 39 )
VIII.
Si, après l'expiration de .l'année, la
Repréfent3ti.on ou p~Op,ofitlOn que le
Perir Confeil aura reJetee .. ~ft renou-
veIlée par cent cinquante CItoyens ou'
Bourgeois, pour le moins; ou fi elle eG:
pour lors faite , app?rée., ou renouvelée
dans l'aflemblée périodique du Grand
Confeil par cinquante de [es Membres "
le Petit Confeil la portera dans le terme
de trois mois, pour le plus tard! a~ Grand .
Confeil , convoqué extra?r?matren~ent
pour cet objet; lequel ~ecldera.. a la
pluralité des fuffi-ages , S'Il veut ou non
en délibérer,
- .' 1 X.
Si le Grand Confeil prononce qu'il
n'y a pas lieu à délibé~er fur une Repré-
fentation ou. propofition ~ u 9~n;e, c~
deflus , ou fi , après en aVOIr délibéré , 11
eflime devoir la rejeter , elle ne pourra
être renouvelée avant le terme de deux;
ans.
X.
Si une pareille Rep réfentation eu
Propofition était renouve lée , après l~s
deux ans, flar le m~me nombre ~e CI-
toyens ~u ~ourgeols.. ou ~ans ~ affern-
blée Périodique du Grand Confeil, par
cinquante de [es Membres ~..~lIe fera
C Ill)
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portée de n~lIveau au dit Confeil ; &:fi elle eft une feconde fois rejetée parla pluralité des ~ fuffrages de ce Corps ,
elle ne pourra erre renouvelée avant leterme de cinq ans.
X 1.
Si .1~ Grand Confeil approuve à lapl~r31H:e dGS fuftrages, une Repréfen-tanon ou propofirion tendanre à l'a-br~ga~io~,ou ~u changeI?em de quelqueLm , a 1erabltffemem <le quelque Loin~uvelle , ou à quelque innovation quifoit .de la. compétence du Confeil Sou-
verain , 11 renverra l'affàjre au PeritConfeil , & lui fixera le tems dans le-quel il devra dreffer le projet de la Loipropo~ée, & le porter felon la marche
ordinaire de la .conflirurion , d'abord
au Grand Confeil ~ puis au ConfeilSouverain.
Des. Reprëfentations qui auront pourob,e~_ le redrefJement des Griefs en
affazres publiques.
XII.
Quant aux Repréfenrarions qui pour-
rom être faites par les Citoyens ouBourgeois, fur I'infraélion , I'inobfer-
( 41: j
vation ~ ou la fauffe inrerprêrarion desLois qui fixent les pouvoirs & attribu-tions des Corps ou Magiftrats , ainfique l'adminiftrarion générale ou les reve-
nus de la Répub-lique, elles ne devront
avoir qu'un feuI objer exaélement déter-
miné par l'indication de la Loi, oudes Lois. que les Repréfemans ellime-
ront aVOIr été violées, inobfervées ou
mal interprêrées.
XII I.
Si , après la réponfe du Confeil ,
une Repréfenrarion de ce genre dl:
renouvelée par les Citoyens ou Bour-geois qui l'ont faite, ou par d'autres ,
au nombre de cent vingt, pour le moins,le Perit Confeil fera tenu de porter laRepréfention , les conclufions du Pro-
cureur Général, fa réponfe & la nou-
velle Repréfenrarion au Grand Confeil,dans le terme de deux mois pour le plustard. Et ce Confeil , après avoir prêtéle ferment mentionné dans l'article XVI
ci - après, & fait leélure de toutes lespièces ci - deffus , prononcera ce qu'il
eflimera le plus conforme aux Lois &à la conllitution de l'Etat; fa déci.fion fervira provifionnellement de règlepour la manière dont la Loi devra être
appliquée & exécutée pour l'avenir.
( 4~ )
XIV. .
D:ms le cas où, lors de la décifion
c1-de{fus.. il s'éléveroit dans le Gran~
Confeil, un doute fur le fens de l,a.Loi
citée, & 04 en conféque~ce la décifion
du dit Conreil ne pa{fc:ro1t pas au moins
aux trois cinquièmes des f~ffrages; fi ~
aorès un délai de deme mois , quarante
Membres du Grand Confeil ~ffirment:
dans le dit Confeil que la Lm eil obf-
cure, & demandent qu'il y foit pourvu ..
le Grand Confeil renverra le cas au
Petit Confeil , & lui fixera, le teI?S;
dans lequel il devra dreûer un Projet
de Loi, & le porter '. fe~on la ~arche
ordinaire de la conititution , d abord
au Grand Confeil, puis au" Confeil:
Souverain. Ce tems ne pourra etre plus:
long que fix mois.
,. .' XV.
Si, après la décifion du Grand ,Con~
feil ,même rendue à la pluralité des,
trois cinquièmes des fuff~ages, la R~...
préfentation cf\: renouvelee & appuye~
dans un même jour par fept ce~t Ct...
tovens ou Bourgeois, ayan.t. droit de
fuffrage en Co nfcil Souveraio • ou. par
un plus grand nom~~e,' les Petit &;
Grand Confcils en délibéreront d.e nou...
"eau, dans le terme de trots mois. Et."
( 4~ )
~ans le cas, où ils n'efiimeroient pas
devoir adhérer purement & fimplement
aux co~clufio?s de la Repréferitarion ~
~n mots .apre;s la furdIre délibération
ils feront imprimer & difiribuer en la
forme ordinaire , à tous les Citoyens &
BourgeOIs ayant droit de fuffrao-e les
Repréfentations, les conc1ufions du 'Pro...
cureur .Général, & les réponfes, tant
du Perie que ~u Grand ConfeiI; & dans
un ter.me., q ut ne. pourra être plus bref
9ue dix J?urs;, nt p.lus I?ng que vingt
Jours après la fufdne dlfiribution le
C?~reil Souv~rain fera convoqué, ;our
~eClder ~~r billers à la pluralité des filf.:
~ages, s Il approuve les concIufions de
la Repréfenration ou l'avis du Grand
ConfeI1. .
XVI.
Ava~~ de d,on~er le~lr fuffiage dans 1~
C:lS porte par 1article ci-deffus , les Mem-
bres du ConfeiI Souverain prêteront le
ferment de prononcer confciencieufement
fur le cas fournis à leur décifion de fe
conformer àla Confiitution de 'l'Etat
anx ~ois qui la déterminent , & dr n:'
~vonfer aucunement des vues d'innova-
tl~n par quelque confidération que ce,
~t. ,0
X V II.
.~ " .d.§cifion du ConfeiI Souverain fer~
( 44 )
Loi pour l'avenir; & aucune repfé~en­t~tion fur le même objet ?e pourra etrefaite avant le terme de vmgt ans.
XVIII.
Dans tous les cas, otl,.par les articlesprécédens, il fera nécdral~e 'lue 1: nom-bre des Citoyens ou Bourge01s qUI font,
appuyent, ou reno~v~llent une Re~ré­{entation fait détermtne, elle devra erre
adreffée aux Syndics; lefquels feront
vérifier par des Magifira~s le nombre de
ceux qui s'aeire1feront a eux pour cet
effet.
.......----
Du redressement des Griefs dans les:
affaires des particuliers.
XIX.
Aucune décifion ne pourra êtr.e ren-due fur la propriété ou les droits desparticuliers, non plus que fur leurs 'por-fellions, en matière.ûfcalc , domanlal~,
ou autres, qu'en fuivant la. v0y'e. ordi-
naire des Tribunaux en faIt C1V}l. Etle Procureur Général, ~era ~ demeu-
rera partie pour le public, lOlt en de-
mandant foit en défendant, dans toU,~eslas affaires dans lelqu~el~es le fife & 1ln..
rérèr public feront meles.
( 4f )'
N' cl ' •enten ant neanrnoms comprendrefous la préfente difpofirion les faifiesque la sûreté de l'inaru8ionen fait
criminel rendra. néceflaires , non plusque les amendes & confifcations quipourront être prononcées d'office parles divers Confeils, Tribunaux " Cham-bres ou Département de I'adminiâration ,Celon leur compétence, à forme dès Lois
ou des Réglemens; à l'égard defquel-les l'appel au Petit Confeil demeurera
réfervé , dans les cas portés par l'Edit,pour toutes les prononciations faites pardes Corps inférieurs.
XX.
Tout particulier qui prétendra que, patle fait de quelque Magifirat ou de quel-que Tribunal inférieur, Chambre ou Dé4partement de I'adminillration , il a été
commis à fon préjudice quelque atteinte'
aux lois de la République, devra enporter fa plainte au Petit Confeil ~ dansle terme de trente jours, fériés ou non,à compter du jour auquel l'aéte dont ilfe plaint aura été commis, à peine deforclufion. N'entendant comprendre dansla difpofition du préfenr article, lesjugemens rendus en affaires civiles, à
:'égard defquels on fuivra la procédurefixée par les Edits -civils.
.
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X X J.
ta dite requête contiendra l'cxpo-
Iition briève de l'aél:e qui en fera l'ob-
jer , & la défignation fpéciale de la LQi
que la partie ~réten?ra avo.ir été vi9-
lée ou inobfervée. Et le Petit Confell,
après avoir ouI le plaignant, les int~rer"
rés, s'il y en a, & le Procureur Gene-
raI, prononcera fur la dite plainte, ce
qu'il ellimera juHe & conforme aux
lois; GIuf à celle des parties qui fe pré..
tendra léfée par cette première décifion ,
de demander d'être ouïe de vive voix
par avocat en la forme ordinaire; cc
qui ne pourra !ui être ~efufé '0 toutes
les fois que l'objet dont 11 s agira fera
de nature à être porté au Petit Confeil
par voye d'appel.. ..
x. XII.
Il en fera de même dans le cas o~
un particulier prétendroit que, par quel-
que aéle d'adminillrarion ou de poli~e,
il a été eomrms quelque contravention
aux Lois à {on préjudice, foit par le
Petit Confeil lui - même, foit par des
Cornmitlaires de fori corps.
XXIII.
Celui oui ne fera pas farisfait du ju-
gement d~ Petit C;::onfeil [ur la plain:-
te; pourra recourir au Grand Confell
( 47 r
·tn êottant fpécialement ia corit .
. 'l'E 0 ra&
ventron a ~It, en confignant l'af.:.
Iierte , & en falfant lignifier fon recours,
tant au Procureur Général qu'a .
1: r rr- '01 ..Ux m-,
. e~elle~, S 1 y en a; dans les quinze jours
qUI fuivronr la prononciation d 0:
, . . u Juge-
ment, a petrie de forc1ulion.
X X t v.
La plaidoirie fur les dites plaintes.
ta~t en Petit Confeil qu'en Grand Con~
feil, fera publique.
X XV.
Aucun recours de ce genre ne fi .
. d cl' era
cepen .anr a mIS devant le Grand Con-
,fell, q~e da?s .le cas où le préjudi-
ce; qUI fer~ 1"objet de la plainte:> feroit
d~ nat~re ~ e.tre porté devant ce Con-
feil , sIls agtffoit d'une affaire civile
~t en cas de conreûarion fur l'efl:ima~
t~?n de ~e préjudice, pour déterminers~1 ~ :'l Iieu au recours, il fera évalué
d~fimtlvement par feptexpens, tirés
d ~ntre. le~ Membres du Grand Con-.
fel! qUI on.t été honorés des fuffiages
du çon~eI1 Souverain pour quelqueM~gIllraLUre ~ & dont trois feront nom.
mes par Je Procureur Général t'1 1 ~ , rots
par e p algnant, & le feprième par les
.fix autres, à l,a. pluralité des fuffiages.
Dans le cas ou Il y auroir deux ou plu:"
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{leurs parties ~ trois des experts feront
nommés par les recourans, & trOIS pat'
les oppofans au recours.
XX V 1.
Dans les affaires criminelles, le pré.
venu pourra ~ dans tout l~ c?urs de. la
procédure , fair~ teUe~ réq~fitlOnS de vive
voix ou par écrit ~ qu Il ~{hmera cOI?ven~­
bles pour fa défenfe. St le Confeil n y
.a pas fait dr~~t d'~ne mani~~e qui, le (a...
tisfaffe , ou s Il pretend ~u 11 a ét~ ~om-
mis quelque contraventlOn aux lOIS ~ fan
préjudice, il pourr~ , ~orfque la.procedu:c
fera clofe & appomtee en droit J req~e­
.rir d'être ouï par avocat (ur .. les dites
réquifitions ou plaintes en contra~e~­
rion ,en préfence du. Procu.reur Gene-
ral , &8ïl fera fait drOit fur Icelles avant
le jugeme:n,t. Sauf au pr~ve~u, en, C~~l
.de recours , de propofer les memes reqUl"
firions & plaintes au Grand .Conre~l ,
_pour .être jugés par préal~ble l,?medla-
.rernent avant qu'il fait fait droit (ur le
fonds même du recours.
XXVII.
Dans tous les cas ci-deffus, la. ~é...
cifion du Grand Confeil fera définitive
& exécutée fans oppofi~jon. .Aucun.Cl:
Repréfentation ne pourra erre. faite, fott
pour en empêcher l'effet, [Olt pour,en
operer
( ·H )
apérer la réformation fous quelquepré,
texte que ce puifle être, non plus que
contre aucun jugement quelconque ren...
du en dernier reflort par les tribunaux ,
ou paffé en force de chofe jugée.
XXVIII.
Dans le cas cependant Où lors de la
déci fion d'une plainte en contravention
à l'Edi.t dans une affaire particulière, il
fe feroit élevé dans le Grarid Confeil
un doute fur l'interprètarion de la
Loi citée, & où en conféquence la déci-
fion du dit Confeil n'auroir pas été ren ...
due au moins aux trois cinquièmes des
fuftrages, fi après un délai de deux
mois, quarante Membres du Grand Con"
f~il affirme~t,dans l.'une des féances pério.
diques du dit Confeil.que la Loi el] obfcu-
re, & demandent qu'il y (oit pourvu ,le
Grand Confeil renverra le cas au Petit
~onfeil, & lui fixera le tems dans lequel
Il devra drefler un projet de Loi tendant
à lever cette ebfcurité , & le porter felon
la marche ordinaire de la conflitution ,
d'abor~ au Grand Confeil ~ puis au
Confeil Souverain. Ce rems ne pourra
être plus long que fix mois.
X XIX.
La décifion du Confeil Souverain fur
le fens d'une loi, n'en fixera l'inter-
D
( : -1 1 )
X X XI T.:t~ moitié defdirs témoins rerâ nécef...
fairemcnr tirée d'entre les Citoyens olt
8ourgeois infcrirs dans ledit Regiûre ;
l'autre moitié pourra, fi I'acciifé le re..
quiert, èrre tirée d'entre les autres Ge..
nevois in[crits fitr le même regittre.
Les témoins feront fou mis aux mêmes
récufarions .que les Juges.
Ceux qUI feront recufahles , Ou qui
déclareront ne pouvoir aŒfier, feront:
(ur le champ remplacés par le fort."
·X X XII 1.
Le préfenr Titre prendra ta place de
toutes les lois précédentes, relatives aùJt
Repréfentations , aux Aifemblées de fo-
ciété , ainf qu'à l'affifiance des Adjoints,
tant dans le Perir que dans le Grand Con..
f~il; & les dits Adj@ints feront & demeu;
reront fupprimés.
XXXIV.
La Loi qui exige la pluralité des trois
quarts des fuffrages en fait de légista~
tian, tant dans le GrandConfeil que
dans le ·Confeil Souverain, fera & de:-
meurera fupprimée,
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pi'êtntion" que pour l'avenir feulement,
&. ne pourra en aucun cas infirmer là
œore jugée.
xx x.
En attendant que la révifion de n03
Lois fur les Matières Criminelles ait été
f<:!Ïtc, tout Genevois qui .ne fera dans
aucun des cas pour lefquels tin Cit.oyen
ou . Bourgeois peut perdre le droit d~
fuffiaO'c en Confeil Souverain j & qmv,0ud;~ être préfent aux défenfes des
prévenus en Matières Crimin.tlle5;p~mrra
fc faire infcrire dans un RegI ftre qUI fera
tenu eaChancellerie. Les Citoyens &:
Î{vurgêG1S, &: les autres Genevois j 1
feront infcrits fépaté'Ineht.
XXXI. .
L'Orfqn'Utl accufé fera p~aiêèt" f'èS dei.
fènfesen Petit Confeil , ou lkéfenref:l
fa requête de recours devant le Grand
Confeit, on tirera au fort trente Ge.;;.
nevois Î11fcrits dans ledit ?egi{ke pour
aflifier aux plaidoyecies de I'accufé., &
à la feélL1re des· coaclafions du Procu-
reurGénéra1. Lefdits témoins pourront
en ourreenreadrela l-eél:ure -du fornmaire
des procédures dans le Grand C'O!I1feil ~
& ils devront fe retirer au moment
où les Juges pro-céderont au juge-
ment.
D ij
TITRE X.
'Des propositions ,qui ,s~ (ont
dans l'assemblee perIodique
du Grand Conseil. .
AR TIC L E 1.
LEGrand Confeil fera a{f~mbl~ le
premier Lundi de chaque mois , a la
réferve du premier Lundi de Jan~ier,
pour faire un tour général de propofirions,
1 J.
Chaque Membre du Grand Confeil
pourra propofer, dans ce tour ~ ce qu'il
ellimera convenable pour le rcdreffe-
ment des abus qui pourroient s'être gJiG.
fés dans I'adrniniûrarion , & pour tous
les autres objets concernant le bien
public.
- III-
Les dites propofitions devront être
faites de vive voix, & elles feront re-
cueillies par l'un des Secrétaires d'Etat,
auxquels le .propofant pourra les remet-
tre par écrit,
.1 V.
Le Petit Confeil devra répondre à
, ,
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ces propofirions dans le terme de deux
mois , la leéture de fes réponfes fe fera
à la fin de l'affemblée périodique dl)
Grand ConfeiI.
v.
Toute propofition qui auroit pour ob-
jet l'infraél:ion ou l'inobfervation de quel-
que Réglement émané du Grand Con..
feil & qui aura été rejetée par le Peüç
Confeil, devra, fi elle el] renouvelée dans
une des aflemblées périodiques du Grand
Confeil , & appuyée par trente de Ces
Membres, être foumife à la délibération
de ce Corps , dans le terme de deux
mois pour le plus tard; à moins que le
Confeil n'ait adhéré avast ce terme à
la dite propofition.
VI.
Pour déterminer fi une telle propofi-
rion efl appuyée par trente Membres
du Grand Confeil, le Syndic Préfident
fommera dans la même séance tous les
Membres du Grand Confeil préfens, qui
approuventla dite propofition, de Ce lever
afin que l'on en puifle faire le dénom-
brement.
VII.
Il en fera de même dans tous les cas
où il pourra devenir néceflaire de dé-
terminer fi une propofltion eft appuyée
par un certain nombre de Membres du
T 1 T R E XI..
SHr la liberté de la pieffe.
A tt TIC L E I,
Tou T Genevoi~ oora le droit d~in1­
l'r~met ~ de fair.e imprimer, & de pu_
biler tous les llvr~ & écrits qu'il ju-
gera à propos, fans être tenu il demander
de ptrrrfl.iffion, ni afireil'lt à aucune cen-
fUre préalable', fauf à lui de répondre du
Contenu des dits livres ou écrits dans les
cas de contravenrion il la Loi ~ ainfi que
daJ?s ceux ou, ~ant l'Etat qu~ les parti-
culiers , pourrorenr en recevoir quelque
dommag~.
. Tf .
, TOWt .ivre OU écrit" an'Oriyme ollfigné ~
(S5 ')
êiflàmat.oire & tnluneux pPtJr qu~
corps ou individu qije ce Ioir, a.ttellt~
toire à la sûreté de quelque particulier
ou à l'indépendance Q~ rJ;~~~, ou
tendant à y exciter quelque fouléve-,
ment ou quelque aile de rebellion à
la Loi & à l'autorité légitime ~ ainft que
rout livre ou écrit par lequel la dignité
de quelque Puillance étrangère, les bon-
ries mœurs ou le refped: dû à la Religion,
feroiese hJ,effés , font eJp,reffémeot dé..
fendus, fous peine grave contre les au..
teurs , imprimeurs, vendeurs ou colpor..
reurs.
IlL
Les imprimeurs [efO!jlt réparés les au-
teurs de tout livre ou écrit forci de Ieurs
preffes , & fournis folid~irement comme
tels à teutes les p:ein~spu,Qliqueso~
pécuniaires que l'auteur po~n:oit enCo~
rir , à moins qu'ils ne J'ayent f~t con--
poitre iuridiqueme~ ,& que le dit 2lJ,i-
teur ne Ioit Ge,nevQis.Ma,is ils re.r(J~
~ol;!j.ours refpon1-àbles pOI;ll" le fait de l'~
prdnon.
IV.
Les dits imprimeurs feront de même
réputés les auseursde tout livre QU ~crit
forti de leurs preïfes qu'ils tiendront d'ua,
~teu.r. étranger ".st f:-efp.9nf~l~de fO&,
( 56 ) ,
contenu, en leur propre & privé nom'
l " "1 fi' Il leors meme qu 1 serment connoitre
dit auteur.
TITRE XII.
De l'état des perJônnes.
Des diverfts claJfes de Genevois.
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réferves contenues dans les dits articles,
& il n'existera entre les dits Genevois
d'autre différence que relativement aux
droits politiques, ainfi qu'au tems , à la
manière & aux conditions fous lefquelles
ils pourront les obtenir. conformément
à ce qui fera Ilarué ci-après.
La même dénomination de Genevois.
comprendra auffi les Habitans , foie de
la Ville fait de la Campagne, quoiqu'ils
ne jouiflent pas des mêmes privilèges
que les autres Genevois.
Des Citoyens fi Bourgeois.
1 1 1.
Les droits & la qualité de Citoyen .,
qui ci-devant n'appartenoient 'qu'à ceux
qui naiûoient dans la Ville de pères
admis par eux-mêmes ou par leurs an-
cêtres paternels à la Bourgeoifie, feront
déformais étendus:
1 Ç)." à tous lesen~ns' des Citoyens
1 1.
Nul ne fera Membre du Confeil Sou-
verain , fi, comme d'ancienneté, lui ou
fes ancêtres paternels n'ont obtenu
du Petit Confeil des lettres de Bour-
geoifie.
ART 1 C LEI.
LES divers membres de la République,
connus fous les noms de Citoyens, de
Bourgeois & de Natifs ., feront défor-
mais égaux enrr'eux dans tout ce qui
concerne les droits utiles, la liberté in-
dividuelle, & la capacité d'obtenir les
emplois Eccléfiafliques & Militaires,
ainfi que les places dans les tirages pu..
blics, fupporteront les mêmes charges.,
feront foumis aux mêmes Lois ,& derneu-
reront à jamais compris fous la dénomi-
nation commune de Genevois. Il en
fera de même des anciens Genevois des
Can"pa,gnes , 1T\ent,i?nnés, aux article,S
XXXV & LVIlI- cr-après ,_& fous les
( r8')
on Bourgeois qui auront pris naitfancl
fur le territoire de PEtar. '
2°. à ceux d'cntr'eux qui feront nés
en pays étranger de pères abfens pour
le Iervice de I'Erar.
:;Q. aus enfans nés ou qui nairront
en pays étranger , d'un père Citoyen
ou reçu Bourgeoi~ avant l~tlr naÏ(fance,
& qui n'auraient pas été déchus de 1..
Bourgeoifie par jugement; pourvu qu'ils
ayenr habité pendant dix ans dans la
Ville ou [ur le territoire de la Répuhli-
que, & qu'ils avent rernbourfé à l'Etat
& à l'Hôpital leur portion virile de ce
dom leur père [eroit reliquaraire , fait
pour la taxe des gardes, foir pour les
aŒfiances qu'ils pourraient avoir re-
çues; lai!f:ant au Peri,t Confeil .& à la
Direâion de l'Hôpiral le droit d'9rbÎtrcr
{ur cet ebjee felon les circonflanccs ,
chacan pour ce qui le concerne. .
4°. Les mêmes droits & la qualité de
Citoyen feront auffi étendus à tous ceux
d'entre les Natjfs& les autres perfonnes
nées & élevées à Genève, de même qu'a
feus C€'MX d'entre les Genevois des cam..
pa~nes, qui ont été ou qui fer.olltch
après admis il la Bourgeoifie,
1 V. .
l.ndé.pendamm~.nt desJ'éçl=ptiQns:de
( >9 )
Bourgeoisprefcrites dans le préfent ti.-
tre le Petit Confeil aura le droit d'ac•
corder des lettres de Bourgeoifie, fur
les condufions du Procureur Génér~l,
à toutes les 1perfonnes que leur mérite
perfonftet , leur induârie , leurs ralens ,
ou des fervices rendus à l'Etat, ren...
dront dignes d'être aggrégés au .corps
Souverain. Et il fixera, felon les circonf..
tances, la finance des-dites admiflions-
----
De radmijfion des Natifs aauds êI des
enfans des habùans de la Vdle aautfJ
li la Bourgeoifle-
v.
Poirrattache r dès à préfent les N atif~&
les habirans de la ViUe aéluels à la patrie,
& lei encourager toujours dallantage .a
élever leurs en'fans dans les princi pcs ac.
les Ienrirnens Gui conviennent aux Mem-
bres ,d'un Etatlihre, tout homme ma-
jeur.de herme vic &: mœurs, né dans J:a
Vine ou le lten4'toire, d'un père Natif
ou reçu habitant avant fa naï·ffance , dont
le ~rè, Payent ou rout .3'tlJueancêtre
pater.net aura été reçuhabitaA~avantl~
date tiu l'réfent Edit, fera adm4fi cle clr~
à la Bourgeoifie & à la qualité de Cl-
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royen par le Petit Confeil lorfqu'il le
demandera, pourvu:
1 0• qu'il exerce quelque art ou voca..
tian honnête & utile à l'Etat.
2.o• qu'il ne fait dans aucun des cas
pour lefquels on peut perdre la qua-
lité de. Bourgeoi~, le droit de fuffiage en
~~n:ell Sou~eralll, ou le droit d'éligi..
bilité aux divers emplois, & qu'il ait
rembourfé à l'Etat ce dont il pourrait
l~i ,être débiteur, ainfi que fa portion
virile de ce dont fon père lui feroit re..
liquataire , & aux Maifons de charité,
les afliflances qu'il pourroit en avoir re-
çues. & fa portion virile de celles qui
auroient été faites à fon père ou à fa
mère.
3°. qu'il foit pourvu d'un armement
& équipement complet & de l'uniforme
de la Milice Genevoife; le tout à lui
appartenant en propre.
4°. qu'il ait été exaél à faire fon fer-
vice militaire, fi non que" pour raifon
d'infirmité corporeI1e, d'abfence, ou
d'autre empêchement valable -' il n'en ait
été difpenfé.
,0. L'adrniflion ci- deflus fera faite
moyennant les droits ordinaires de la
Chancellerie -' de la Bibliothèque & de
( 61 )
l'ArfenaI. Les Natifs, fils d 'habitans 1
délivreront en outre trois cents florins
à l'Hôpital, en recevant leur lettre de
Bourgeoifie. .
l ..a condition rélative au fervice militai-
re ne fera pas exigée avant l'expiration
de deux ans -' dès la date du préfent Edit.
VI.
Dans le cas cependant où la fomme
qui pourroit être due par un Natif-pour
fa portion virile des afliûances faites à
fes père & mère par quelqu'une des
Direélions publiques de Charité, fe
trouveroit fnpérieure à la fomme de trois
cents florins, il fera loifible au Petit Con-
feil, d'après un préavis de la fufdite Di-
reél:ion & fur les conclufions <du Pro..
cureur Général, de modérer l'excédent
de la dite fomme , en ayant égard à
l'ancienneté, à la Iituation perfonneIIe
& au mérite du requérant, ainfiqu'aux
autres circonilances qui lui paroitront
motiver .quelque faveur.
VII. .
Les N arifs , aél:uellement exiflans &
Ieurs defcendans Natifs -' ainfi que les
Natifs iffus des habirans aéiuellement
exifians, jouiront dès à préfent & à per-
pétuité du bénéfice des articles ci-deflus ,
en quelque rems qu'il leur convienne
de s'en prévaloir. ..
( ~1 )
Del'admiflion à la Bourgeoyiedes N'à..
tifs i[filj des lzakit~ns. 4e la Vul«
quiferons "filS a l avenir,
VII r.
Pour perpétuer dans l:E~at le même
fyflême d'unité, par l'affociation graduelle
des Natifs au Corps Souverain , .Ies Na;
tifs iffus des habitans de la Ville q.Ul
feront recus après la date du préfent Edir,
feront pareillement admis..à la Bour-
geoifie & à la quah.t~ de ÇltO.Y,en, fous
les réferves & condmons cl-apres.
1 X. '
Tout Natif majeur, de bonne vie &.
mœurs dont le père , l'ayeul ou tout, , ,
autre ancêtre paternel aura ete reçu
habitant de la Ville dès la date du pré-
rent Edit, fera admis de droit à la Bour-
geoifie, lorfqu'il le de~~ndera, ~()U;VU
qu'il fatisfaife aux. conditions de ,1 ar~lde
V ci-deffus; favotr, ceux de la.trolfiè:-
me génération en payant les droits ordi-
naires de la Chancellerie, de la Biblio-
thèque & de l'Arf~nal ; ~eux d~ la Iecon..
de. outre les fufdits fraix , délivreront à
l'Hôpital la valeur en a~gent ~e trente
coupes de blé, calculée fur le. l'nx moy~n
4e cette denrée au marché dans les dix
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.nn~es précédentes; & ceux de la pre-
mière, outre les fufdits fraix , dêlivre-
ront à l'Hôpital la valeur eh argent de
fùixante coupes de blé, calculée fur le
prix moyen de cette denrée au marché,
dans les dix années précédentes.
X
Les requêtes des NatitS qui voudront
fe prévaloir .. du droit à eux accordé par
les articles V , VI, VII, VIII, & IX,
ci- deffus , feront communiquées par le
Petit, Confeil au Procureur Ginéral ,
dont l'examen &. les conclufions ne por-
teront que fur. la vie & mœurs des Re-
'qu'ératis, & fur I'accompiiffernenr des
eondirions requifes par la Loi.
X I.
Devrone être compris fur toutes let
lettres de Boutgeoifie expédiéesen vend
dès articles ci-deffus , les enfans mâles,
mineurs & noh mariés de ceux qui les
.Butont obténu~s, & te fans aucune aa..
ditiQn de 'finance.
D~8 Hrzbitansde là Yi/lt..
XII.
Les habitans de la Ville participeront
~ut mêmes droits & privilèges qt.le les
.Gitoyeni ~ Bourgecis , relativement aux
( 64)
écurions de fentences , aux emprifon«
nemens & contraintes par corps,aux droits
de geole, au payement des. lods ~ à
celui de toutes les taxes & .impofitions
quelconques,
XII I.
Tout habitant de la Ville pourra
exercer le commerce, lorfqu'il en aura
obtenu la permiŒon du Petit Confeil ,
d'après un préavis de la Chambre du
Commerce.
XIV. .
Tout habitant de la Ville continuera
de même à être admiffible aux Mciî..
nifes, dont, par les RégleJ?ens par..
riculiers des profeŒons. ou métiers , .rac-
cès eH: ouvert aux habirans de la VIlle ,.
en feconformant aux fufdits Régle-
mens; auxq uels , comme par le paflé~
les Petit & Grand Confeils, chacun fe-
lon leur compétence ~ fur la demande des
Maîtres des dites profeffions , pourront
toujours faire les changemens
l
. dOllt, les
circonûances feront Ientir la néceffiré,
XV.
Le Petit Confeil admettra inccfiammene
à l'habitation dans la Ville, fur un préavis
de la Chambre des Etrangers ~ & moyen-
nant le prixci-après , ceux des étrangers
établis aétuellemenr en ménage dans lia
. .Ville
t ~5 }
VîÏlèàû raoins depuis huit ans, <tui auront
'obtenu du Confeil des lettres de Domicile,
le[queU~6~uro?tété i"è?0UVeHées _co~.t;­
tamrncnr cl annee en annee; entant qu ILS
-aUfofl:tété reçus Maîtres de quelque pro-
feRion" ou qu'ils exerceront quelqu'art ou
vocation utile non érigé en maîtrife ;
;pourvu qu'ils ne foyentde.'bite?rs ni. à
l'Etat, ni aux Direétiollspmbhqùes de
'Charité. Et à cer -effet , tous ceux des
'dits Etrangers qui defireront Ce prévaloir
'de ce bénéfice, feront invités par une
publication à [e pou.rvoir, d~ns le terme
<de-cleuxans ,au Perit Confeil,
X V 1.
LePetitConfeil recevra de même eü
\:out temsà Ihabitacion , fur le préavi~
de la Chambre., tous autres étrangers qui
iUl ..paroîtront dignes cl~y être admis.
X VI I.
. ~»endant les deux années qui fuÏVroilr
Î.a fanétionclu préfent ,Edit" I,e .pTIxdè
l'hamtatiun ne pourra être, au-deflous de
milleflorins , ni au-deffus xle quinze cent
florins. Et après les deux dites 'à:i;méesj
il demeurera réglé .à la valeur en argent
de, trente à foixante coupes de blé, cal-
'Culée fur. le prix moyen de cette denrée
QU marché pans les dix aimées précédentes,
I.e Petit ~nieil devant l'arbitrer dans
tE\
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chaque cas particulier, ePaprès l'état &
la fortune du requérant , & les avantages
qui réfulteront, tant pour lui que POUi"
l'Etat, de fon admiffion.
Les étrangers qui, avant la fanffion
du préfent Edit, auront contracté mariage
avec la fille d'un Citoyen ou Bourgeois,
ainii que ceux qui à l'avenir contra~1:eront
un pareil mariage & le feront bénir dans
la forme prefcrite par l'article LXXIII
ci-après, ne payeront, s'ils font. :~çus
habitans de la Ville , que la moitie de
la finance ci-deffus.
Les chefs de famille admis à l'habitation
dans la Ville, pay€ront le cinq pour cent du
prix principal, pour chacun d~ ~eurs en fans
mâles, mineurs & non manes; le~quels
en con(équence feront to~s c?ml?ns &
dénommés dans la lettre d habitation.
X VII l,
La' moitié du prix énoncé dans l'article
précédent fe verfera dans la Caitle de la
Direétion de charité dom le requérant ref-
fortira ,& l'autre moitié dans celle de
l'Hôpital Général.
XIX.
Pour entretenir parmi lesh,abitans de
la Ville un efprit d'émulat~on , ,~un defir
de fe difiinguer par leur induilrie & leur
moralité, le Petit Confeil admettra, au
1 . (67)
" mois de Juin de chaque année, à la Bour..
geoifie, un habitant de la Ville de bonne
vie & mœurs, avec fes enfans tant ma-
jeurs que mineurs, moyennant une finance
de la valeur de foixante coupes de blé,
calculée fur le prix moyen de cette denrée
au marché dans les dix années précé-
dentes; & ce, outre les droits ordinaires
de la Chancellerie, de la Bibliothèque &
de l'Arfenal.
Le dit habitant fera choifi d'entre les
afpirans qui juflificront: ~
1 (;). de leur domicile dans la Ville depuis
plus de quinze ans.
2 0 • de leur exactitude à faire le Iervice
militaire; à moins que pour raifon d'in-
firmité corporelle ou autre empêchement
valable, ils n'en ayent été diïpenfés.
. 30 • qu'ils font pourvus d'un armement
& équipement complet ainii que de l'uni-
'forme de la Milice Genevoife à eux appar-
tenant en propre. .
4 0 • qu'ils ont été reçus Maîtres de
quelque profeffion, ou qu'ils exercent
quelque vocation utile, non érigée en
Ma.îtri{e.
50. qu'ils ne font débiteurs ni à l'Etat,
ni aux Directions publiques de. charité.
La condition relative au fervice rnili-
.taire ne pourra être exigée avant fexpi-
E 2
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ration de deux ans, dès la date du pré..
fent Edit,.
xx.
Independamment de la réception an-
nuelle ci-deflus , le Petit Confeil admettra
ince~amme'ntà la Bourg~oifie, moyennant
une. finance de deux mille à quatre mille
florins , outre les fraix ordinaires de la
Chancellerie, de là Bibliothèque & de
I'Arfenal , quarante habitans , avec leurs
enfans mâles, mineurs & non mariés
choifis cl'entre les aipirans qui auront le~
qualités énoncé~s dans l'article précédent.
.Cette promonon devra être confornmée
dans l~ terme. de deux ans , dès la date
èu préfent Edit pour le plus tard.
XXI.
La. dau~e fous le hon. plaiJir Je la Sei-
gnturze, qUl fe trouve dans les lettres d'ha-
bitation expédiées avant l'année 1770
. fèr~ 1annullée, & ne pourra plus êtr~
inferee fur aucunes lettres d'habitation,
Reg!:~ dla;~ve~ d diverfes perfonnes dont
l etat n etou pas fuffifamment ]ix'.
x X 1 J.
Quoiqu'il répugne à tous les principes ,
& à la pratique conûante de la Répu..
, 1
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blique , ,que la feule naiflance y donne
des droits aux individus dom le 'père ou
les ancêtres n'ont pas été exprefTément
agrégés à l'Etat; & qu'en conféquence
route perfonne née dans. la Ville ou le
territoire, d'un père qui n'aurait pas au-
paravant acquis d'une manière légale la
qualité de Genevois, ait toujours été con-
fidérée comme étrangère à la République ,.
le Souverain , dirig~ par des vues de bien-
faifance & d'équité, arrête de fixer dès
à préfent l'état de tous ceux qui, Ü~ trou-
vant dans ce cas, peuvent cependant mé-
riter une faveur particulière, ainfi qu'il
fera dit ci-après.
XXIII.
Les majeurs de bonne vie & mœurs
qui, à la d,ate du préfent Edit, font nés
dans la Ville, & dont le père, l'ayeul
.& le bifayeul paternel font auBi nés dans
la Ville, [ans pouvoir faire conûer d'au-
eune lettre d'habitation accordée à l'un
de leurs ancêtres, & qui néanmoins fe
trouveront avoir été, ainfi que leurs dits
ancêtres, en. poffeffion de l'état de: Natif,
feront reconnus Natifs de la feconde gé-
nération, lors même que. par défaut du
dit titre primitif, ils auroient été rangés
dans. la clafle. des habitans. Et la recon-
noiflance qui fera faite de leur dite qualité"
E a
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tla~sla forme énoncée ci - après, article
XXXIII, fuffira pour les rendre admiffi-
hl~s à ,la Bourgeoifie & à la qualité de
CItoyen, comme s'ils étoient aél:uellement
Natifs de la feconde ~énération, ainf que
leurs defcendans Natifs , aux conditions
énoncées dans les Articles V , VI & VII
du préfent Titre.
XXIV.
Il en ,fera de même des majeurs de
bonne VIe & mœurs, ifTus d'un ancêtre
reçu habitant, lefquels à la date du pré-
fent Edit font nés dans la Ville & en
pofleflion de l'état de Natifs dont le père
& l'~J:eul y font pareillem~nt nés & y
ont ete en poffeffion du même état &
,.".. . '- . , .. ,qUl neanmoins auroient pu être confidérés
comme légalement déchus de leur droit
par la naiflance de quelqu'un de leurs
aure,:rs ~n pa~s ~tranger pofrérieurement
au dit titre primitif d'habitation.
X X V.
Les majeurs de bonne vie & mœurs
qui, à la,date du préfenr Edit, [ont né;
dans la, VIlle, & dom le père & l'ayeul
paternel y [ont pareillement nés [ans
pouvoir faire confier d'aucune 'lettre
d'habitation accordée à l'un de leurs
.ancêtres , & qui néanmoins ont été, ainfi
que leurs dits ancêtres, en po1feffion de
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I'état de Natif, feront reconnus Natifs
de la première génération, lors même
que, par défaut dudit titre primitif, ils
auraient été rangés dans la claffe des
habitans , & la reconnoiflance qui fera
faite de leur dite qualité dans la forme
ci-après ,article XXXIII, [uffira pour les
rendre admiffibles à la Bourgeoifie & à
la qualité de Citoyen, comme s'ils étoient
a8uellement Natifs de la première géné-
ration, ainfi que leurs defcendans Natifs ,
aux conditions énoncées dans les Articles
V, VI & VII du préfent Titre.
X X V I.
Il en fera de même des majeurs de
bonne vie & mœurs, iffus d'un ancêtre
reçu habitant de la Ville, lefquels à la
date du préfent Edit, font nés dans la
Ville & en pofleflion de l'état de Natif,
dont le père y eft pareillement né, & y
a été en pofleffion du même état, êz.qai
néanmoins auroient pu être confidérés
comme légalement déchus de leur droit
par la naiflance de quelqu'un de leurs
auteurs en pays étranger, poûérieurement
au dit titre primitif d'habitation.
X X V J•
Les majeurs de bonne vie & mœurs t
E4
f "z.), ..
,&te!tement domiciliés: dans la ViUe d~
puis dix ans). qui [ont l'lés dans l~ Ville"
d'un père né dans la Ville qUi,. [ans;
avoir été reçu habitant, s'y fercit ma-
rié lX y auroit conflammeat tenu, mé-.
naze & n'aurait en-couru aucun Juge...
b' de droit ëz uratuiment, feront admis g tUlt-e"'l
ment à rhabitation, en payant ce
qu'eux - mêmes & leur p~re pourroienr
devoir ~ l'Etat ex. aux maifons de Cha-
rieé•.
Et quant aux majeurs aétuels de bonne
vie & mœurs qui) à la date du préfenc
Edit font domiciliés dans la Ville depuis;
, , d' '\dix ans,. &. Y [ont nes un I?ere,
êtranger , qui [ans avoir été reçu habi ...
tant s'y feroir marié , y aurait conftam..
, &' , • •
ment tenu ménage n auroit men..
couru aucun jugement, ni été mis hors
de la Ville, as feront admis de droit
à l'habitation dans la Ville, IDoy-'€nnant
la Comme de cinq cent florins, en tant
qu'Us exerceront que,1qu'art ou vocation.
honnête & utile à 1Etat, & en payant:
ce qu'eux-mêmes & leur père pourroient
devoir ~, l'Etat ex. aux maifons de Cha-
rité.
Laiflans au Perit Conjei}, pour ce ql,l~
concerne l'Etat' & aux. dites. maifons,
c;hacun~ pour ce qui l""çoncerJ:le" ~~
, \
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çr0it d'arbitrer fur les objets eonrenaa
Q;a.ns le préfent article.
XXVIII.
Les, majeurs de bonne vie & rnœurs ,
?étuellement domiciliés dans la. Ville
depuis dix ans, qui [ont nés dans la Ville
9U (ur le territoire , d'lln père qui a été
reçu habitant de la, Ville depuis leur naif-
rance, & ne fe trouvent pas compris,
dans la. lettre d'habitation de leur père,
feront admis de droit à l'habitation en
payant cinquante florins, & en outre ce
qu eux -mêrnes &, leur père pourroiem
devoir à l'Etat & aux M~i[ons de charité,
Laiflan; au Petit Confeil , pour ce qui
concerne l'Etat), & aUX Maifons de
charité , chacune pour ce qui la COll"
çeme , le droit d'arbitrer [ur ces objets.
X XIX.
Les enfans des hahitans de la Ville
il8 uellement exifbans, nés hors du terri-
toire de la République, avant la date de la
Iettre d'habitation de leur père, & qui
ne s'y trouvent pas compris, de même
que ceux qui [otIt nés ou qui naîtront
hors, du. territoire , après la date de la lettre
d'habitation de leur père, feront admis
de droit à l'habitation dans la Ville, en
P~.ra.·J1t ~ l'Hôpital la valeur en argent de
·J
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ou fur le territoire, de mères Genevoifes .
. ,
ou qUI auront été adjugés en Jufiice à
un père Genevois, ou par lui reconnus
& a,:oués, & qui auront été élevés dans
la, VIlle ou le territoire, feront enregi-
tres dans Je cadaflre des habitans de la
Campagne; & dans le cas où ils auroient
été in~ruits dans quelqu'art ou profef-
fion é~lgés e.n maîtrife, ils feront reçus
de droit habitans de la Ville à leur ma-
jori~é ?u mariage, moyennant la finance
ordinaire ;. pou;v.u toutefois qu'ils ne
foyent pomt débiteurs aux Maifons te
charité, ni leur père ou mere pour eux.
XXXIII.
C~ux dont l'état eil: réglé & affuré par
les divers articles du préfent titre, feront
invités, par une publication du Petit
Confeil, à fe pourvoir par devant lui
dans le terme d'un an, pour être claflés
& reconnus dans les qualités que la Loi
leur affure relpectivement. Le Petit Con-
feil procédera fur les concluiions du Pro-
cureur Général dans tous les cas portés
par les Articles XXIII, XXIV, XXV, &
XXVI, & [ur le verbal d'un Confeiller
du Petit Confeil, commis à ces fins, dans
tous les cas portés aux autres articles.
DM Genevois de la Campagne..
X X XIV.
Pour étendre aux anciens Genevois des:
Campagnes, les bienfaits d'une Confl:itu:
tian Républicaine, les attacher au folqui
les a vu naître, & leur affurer dans leurs,
villages refpeB:ifs, tous les avantages
compatibles avec leur prop re bonheur &
avec le fyfl:ême général de la République.,
en les diftinguant des étrangers établis
fucceffivement fur le territoire , & qui
n'ont jamais contracté avec l'Etàr , il fera.
fait inceflamment , & au plus tard avant
l'expiration de la préfente année, par le·
Petit Confeil, d'après le rôle qui fera
dreflé & vérifié fur les lieux. par le Pafreur
& les plus anciens & notables habitans
des villages, fous la prétidence des Con-
feillers commis à ces fins ou des Châte-
lains, lefquels en rapporteront leur ver-
bal, un cadaflre général & village par
village de tous les anciens Genevois du
territoire..
XX XV.
Ce cadaflre comprendra les anciens
Genevois, propriétaires ou non, établis
fur le territoire depuis plus de cent ans:"
qui prcfeflent la Religion Réformée, ~
font achicllemcnt en jouiffance des droita
, 1
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de commune, comme encore tous ceux
de la dite Religion, qui lors du Traité de
17; 4, étaient anciens propriétaires de fonds
fur. les terr~s cédées par le dit Traité, &
qUI font des -lors venus fe domicilier [ur
le t~rri~oire '. [ans avoir été reçus Bour...
geois nt habirans de la Ville.
Seront en outre compris dans le dit
cadaïlre , [ur leur demande tous les
proprièraires de fonds, nés [;r le terri-
torre de la République dom les ancêtres
.auront été établis [ur le territoire depuis
plu~ de cent ans, foir qu'ils jouiffent des
droits de commune, foit qu'ils n'en jouif-
Cent pas.
XXXVI.
11 fera fait de même un rôle de tous les
étrangers majeurs, aéluellement nés &
élevés fur le territoire & profeffant la Reli-
gion de l'Etat, qui y auront vécu confram-
ment depu~s leur ,nai~ance, & dont cepen-
dant ~es peres n avoienr aucun titre pour
y habiter, Et après une information exacte
de leur vie & mœurs, ainïi que de leurs
moyens de fubfifiance, le Petit Confeil
fur un préavis de la Chambre des Etran:
:ge~s, fera expédier à tous ceux d'enrr'eux
qUl le demanderont des lettres d'habitation
de la Campagne, moyennant une finance
decellt florins, payables à. l'Hôpital. Ceux
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d'entr'eux dont les pères étoient déjà nés
firr le territoire & y avoient tenu ménage 1
au moins pendant dix ans, obtiendront
lefdites lettres gratuitement, pourvu qu'ils
ne foyent débiteurs ni à l'Etat, ni aux
établiflernens de Charité, & qu'ils ayent
rembourfé ce dont leur père ou mère
étoient re1iquataires foit à l'Etat, foit aux
dits établiflemens, '
Pareilles lettres d'Habitation feront gra·
tuitement expédiées, & en la même forme
que ci-deflus , à tous les étrangers aét-uel.
lernent en jouiffance des droits de com-
mune & domiciliés dans les villages 0\1
ils ont été reçus communiers; & ce, fous
la même condition que ci-deflus,
X X X VII.
Le Confeil pourra, fur les concluiions
du Confeiller Commis, ou du Châtelain,
.& fur un préavis de la Chambre des Etran-
gers, admettre des étrangers à l'habitation
Iur le territoire, pour la fomme de qt;tatre
cent florins, dont trois cent feront payables
à celle des DireEtions de Charité, dont
lefdirs étrangers reflorriront ,& les cent
autres feront applicables à la caifle de la
Commune, dans les Paroiffes où les étran-
gers payent un droit annuel à ladite caifle ;
. lequel droit fera dorénavant fupprimé
quant à ceux defdirsétrangers qu,i feront
, \
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reçus habit~nsde la Campagne. Dans les
autres Paroifles , les cent florins ci-deflus
feront applicables à la bourre des pauvres.
XXXVIII.
Les enfans miI.les, mineurs & non ma-
riés de ceux qui auront été reçus, feront
.compris & nommés dans la lettre d'habi-
t~tionde l~ur père; en payant pour chacun
deux .le cmq pour cent de la finance qljl~
leur dit père devra payer.
X X XIX.
Les dites lettres d'habitation donneront
à ceux qui les auront obtenues, ainf qu'à
leur poflériré , le droit d'habiter fur le
territoire de la République, tant feulement,
d'y acquérir des fonds, de ne pouvoir
être mis hors du territoire fans un juge-
ment criminel, & d'y exercer les divers
métiers qui, pour le bien de nos fabriques,
ne font ou ne feront pas exclutivemenr ré•
fervés à la Ville, & en fe conformant aux
Réglemens qui pourront être faits dans la
fuite à ce (ujet.
XL.
C~ux d'entre les dits habitans, qui par
la fuite feront cornier , qu~ foit eux , foi~
leurs ancêtres ont e1J conflamment leur
domicile fur le territoire depuis plus de
cent ans, feront enregîtrés fur le cadat1:re
des anciens Genevois des Campagnes ~ &
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preûarions perfonnelles dues àJ'Etat à titre
de fief. N'entendant comprendre fous
ce n~~,. les travaux auxquels tous les
propnetaires de fonds, fans exception à
raifon de leurs poffeffions , de même q~e
les cornmuniers & les habitans des Carn-
pagnes, continueront d'être tenus rière
leurs paroiffes refpectives, pour I'établîïfe-
ment & l'entretien. des chemins publics,
& pour les autres objets d'utilité commune
qui ~ont ordinairement .à la charge de 1;
ParOl~e, fuivant ce qUI fera réglé par les
Con\eIls de. ~ommune ?u autres prépofés ,
fous 1autonte du Confeiller Commis ou du
Châtelain.
XLV.
Pou~ pré;~nir toutes les difficultés qui
~ourrOle~t s elever au fujet ?,e la part que
1Era t doit fupporter dans 1etabliffement
& l'entretien des chemins publics fur le
territoire , il eft ftatué ce qui fuit:
1°: Les grandes routes qui traverfent la
b~a~heue .& celles qui [ont établies fur les
Chatellemes pour la communication avec
le I~~ys de V~ud ou le Chablais, feront
entrerernent à la charge de l'Etat.
2
0• Les autres. chemins de la banlieue
continueront à être entretenus fur le
même pied que ci-devant, à fdrme des
arrangemens particuliers pris à ce fujet pat
F
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XLI r,
Ils jouiront du droit de vendre, tânt
dans les caves de la Ville, que dans les
cabarets autorités fur le territoire, le vin
du crû des fonds qu'ils pofsèdent fur le dit
territoire; de la même manière que les
Citoyens, Bourgeois & Natifs.
XLII L
Toute efpèce de taillabilité , ou droit
de main-morte fur les perfonnes ou fur les
fonds, fera & demeurera dès à préfent
abolie & fupprimée dans la République fur
tous les fiefs quelconques appartenans a
I'Erat, fans aucune finance.
XL 1 V.
Il en fera demême de tentes corvées ou
preflations
( .~~ ,
participeront de même àtous lésptîvilêgêS-
qui leur font ci...après allurés, Il en fera de
même des habitans aauels.
XLI.
Tous les Genevois de la Campagtiè, y
compris les habitans des dites Campagnes',
participeront aux mêmes droits & privi-
lèges q~e les Citoye~s, BOUrgeois; Natifs
& Habitans de la VIlle, relativement aux
exécutions de fentences , aux emprifonne-
mens & contraintes par corps, au droit dé
Géole, au payement des lods dus à l'Etat
& à toutes les taxes & impotitions quelcon-
. ques.
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la Chambre des Comptes, avec les pro-
priétaires des fonds qui y font inréreflés,
3Q. Les chemi~s qui tendent par la ligne
la plus courte, des les villages des Châtelle--
nies aux grandes routes, ou dès les dits
villages à l'églife Paroifliale dont ils dépen-
de,nt, feront pour une moitiéà la charge
çle l'Etat, & pour l'autre moitié à celle dés
propriétaires & descommuniers & habi-
tans des dits villages, ainfi qu'il eil dit à
l'article XLIV.
4ô. Les chemins de traverfe demeure-
ront,' comm.e, p~r le paflé , à la charge des
Iufdits propnetaires, & des communiers, &
habirans des villages refpeéiifs , de la ma..
nière portée dans le fufdit article XLIV.
. S0.. Il fera fait, dans le terme de deux
ans, un cadailre de tous les chemins du
territoire; & le Petit Confeil avifera à les
clafler fous les dénominations ci-deflus ,
après avoir ouï les Confeillers Commis fur
les villages & les Châtelains, ainii que les
Procureurs des communes reïpeélives ô;
autres prépofés.
X LVI.
Il fera en outre Ioiiihle à tout taillable à
la tête & à tout poffeffeur de fonds taillable
relevant. de quelqu"un des fiefsappartenan;
à des SeIgneurs particuliers fur le territoire
de la République, de se rédimer & aflran-
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dltt 'de la dite condition. taillable ,en
,payant à leur Seigneur le prixdu dit affran-
chiflemenrtel qu'il fera eftimé par experts,
convenus entre les parties, ou à leur dé-
faut , nommés d'office par le Confeil..
XLVII.
" ~out Genevois propriétaire poult'a fe
rêdimer de la totalité des cens ou rede-
vances féodales <ru~ildoit ,à l'Etat fauf
toutefois la cenfe, de douze denie;s par
pofe ,en reconnodfance de la fiipérioriré
,féodale:; e~ parant ~ l'Etat, une fois pour
toutes , dix-huit fois la valeur des dites
'C~nfes ~u redevances dues en ·argent , &
vmgt fois la valeur de celles qui font dues
'en grains ou .denree~ , calculée au prix
moyen auquel le gram ou la denrée dont
il's'a~ira, a~t'a ét~ ;endue au marché dans
les dix annees precedentes.
, En cas d~,di~érent ~~tre la ~eigneurie
& les propn~talres fur l évaluation du prix
moyendu gramou de la denrée au marché
'elle fe;a fixée fous ,ferment par expert;
nommes en nombre egal par le Procureur
~énéral & par la partie, avec faculté aux
dits experts <le Ce choifir un fur-expert.
X LVIII.
, Dans le cas cependant où celui qui
vou dr~ p~ofiter ,de, la 'faculté mentionnée
dans 1article precedent, [er{)it en même
F ~
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tems propriétaire de quelque portion de
fonds en fief ignoré ou franc alleu bien
établi, il fera Ioiïible à la Seigneurie de ne
confentir à l'affranchiffement de la cenfe,
que fous la condition de réunir la dite por-
tion de fonds au fief de la République au
prix qui fera fixé à ce fuj.et fous ferment
par experts, nommés en nombre égal par
le Procureur Général & par la partie"
avec faculté de fe choiftr un fur-expert; &
alors compenfation fera faite du prix que
devra l'Etat pO\1r la dite mife à fief avec
celui qui lui feroit dû pour l'aflranchifle-
ment de la cenfe.
XLI X.
Tout Genevois propriétaire qui fera
confier, par une vérification faite à fes
fraix , que quelque pièce ou partie de fan
fonds relevant du fief de la République ef1:
grevée de cens ou autres redevances féo-
dales, fait en argent, fait en grains ou
autres denrées, dont le prix d'affranchifle-
ment calculé au taux porté par l'article,
précédent, excéderait le quint du prix ..
total de la dite pièce, fuivant I'eûimaricn
qui en fera faite fous ferment par experts,
nommés en nombre égal par le Procureur
Général & par la parrie , avec faculté de
fè choifir un fur-expert, fera dès - lors
J
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tons les droits-de Jurifdiétion quelconques
appartenans aux dits Seig,neurs•.
L IV.
Les Lois faites depuis. dix ans fur la
perception de la dîme ne. donneront aux
propriétaires des. dîmes, [ur le territoire
de .la République,. aucun autre droit que
celui dont ils jouifloienr auparavant" en
vertu de leurs titres, ou qui leur étoienr
acquis par une pofleflioa légale..
L v.
Nul ne pourra être reçu: communier
dans quelque village ou communauté que·
ce foir , fans. le confenternent de la plu-
ralité des communiers aflemblés fous. la
préïidence du Châtelain, & en payant la
finance que les dits communiers détermi-
neront eux-mêmes.
LVI.
Aucun étranger ne pourra être reçu
communier de quelque village que ce foir,
ni être érahli chirurgien, huiffier dans les
Campagnes, ou pourvu de quelqu'autre
fonaion publique , fans la perrniflion du
Petit Confeil ",& à moins qu'il n'ait été
reçu au, préalable habitant de la Cam-
pagne.
LVI I.
Aucun étranger ne fera admis au con-
cours ) pour la place de maître cl'école
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clans les Campagnes, à moins qu'il ne
contigne d'avance la fomme néceflaire pour
être reçu habitant de la Campagne, la-
quelle lui fera reflituée , s'il le defire, en
cas qu'il ne fait pas élu.
LVIII.
Les anciens Genevois de la Campagne
de bonne vie & mœurs, qui prouveront
qu'ils font dans le cas de ceux défignés
à l'article XXXV ci-deflus , auront droit
à fe domicilier dans la Ville, & à Y tenir
ménage , fans être adflreints à demander
aucune permiffion, & ils. pourront y exer-
cer le commerce & y parvenir aux rnai-
trifes ;. en payant cependant la taxe des
gardes fur le même taux que les Genevois.
de la Ville.
Dans le cas où, après avoir tenu ménage
dans la Ville pendant plus de dix ans,
ils demanderont que leurs enfans nés &
à naître dans la Ville ou le territoire,
foyent reconnus Natifs de la première
génération, cette faveur leur fera accordée
gratuitement, fur les conclufions du Pro-
cureur Général & du Châtelain, ou du
Confeiller Commis du lieu dont ils font
originaires, en tant qu'ils ne feront point
débiteurs de la Seigneurie ni de l'Hôpital.
Les Genevois de la même clafle, reçus ha-
bitansdelaVille avantladatedupréfentjidit,
F 4
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ainf que leurs enfans nés dans la Ville
ou fur le territoire avant la dite récep-
tian, jouiront des mêmes droits & pri-
vilèges que ci-deflus.
L 1 X.
Lorfque quelqu'un des habitans de la
Campagne défignés aux articles XXXVI
& XXXVII du préfent Titre, qui aura
été admis par le Confeil , fur un préavis
de la Chambre des étrangers, à tenir
ménage en ville, detirera fe faire recevoir
habitant de la ViIle, il ne payera que la
moitié de la finance ordinaire, pourvu
qu'il ait féjourné au moins cinq ans dans
la Ville, & qu'il ne [oit débiteur, ni à
l'Etat, ni aux Maifons publiques de charité.
L X.
Tous les trois ans , à compter dès l'été
prochain, deux Confeillers , dont l'un ait
été Syndic, députés par le Petit Confeil,
& un Pafieur de la Ville, député par la
Compagnie des Pafreurs, avec le Châte-
lain & l'ancien Châtelain, fe tranfpor-
teront dans chacune des paroifles de la
Campagne pour procéder à la vifite & à
l'enquête prefcrite par l'Ordonnance Ecclé-
fiaflique , {ur la conduite refpeélive tant
du Pafleur que d~ peuple de la Paroifle,
Dans l'airemblée qui fe tiendra à cet
effet, les Commiflaires du Confeil s'infor-
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meront {pécialement de la manière dont
le Curial, les Procureurs de la jufiice &
autres prépofés de la Paroifle s'acquittent
de leurs fonétions ; & après la dite, affem..
blée , ils recevront toutes les plaintes qui
pourront leur être adreffées , pour en faire
leur rapport au Petit Confeil.
LXI.
Pour faciliter aux anciens Genevois des
Campagnes, défignés à l'Article XXXV
ci-deflus , qui font ou feront propriétaires
de tonds & cultivateurs, les moyens d'ar-
river à la Bourgeoifie & à la qualité de
Citoyen, fans cependant opérer une aug-
mentation fubite & trop conïidérable du
Corps Souverain, il fera fait des promo-
tions annuelles & fucceffives des dits
anciens Genevois à la Bourgeoifie & à
la qualité de Citoyen, pour la fomme de
trois cent florins payables à l'Hôpital,
outre les droits ordinaires dus à la Chan-
cellene , à la Bibliothèque & à l'Arfenal ;
dans Iefquelles feront compris tous ceux
des dits anciens Genevois, majeurs & de
bonne vie & mœurs qui fe préfenteronr,
en tant :
1 o. qu'ils ne feront dans aucun des cas
pour lefquels on peut perdre la qualité de
Bourgeois, le droit de fuffrage en Con-
feil Souverain, ou le droit cl'éligibilité
( 9(»
aux divers emplois, & qu'ils auront rem-,
bourfé à l'Etat ce dont ils pourroient lui
être débiteurs, ainf que leur portion vi-
rile de ce dont leur père lui feroit reli-
quataire, & aux étahliflemens de Charité ~
les aŒilances qu'ils pourroiem en avoir
reçues, & leur portion virile de celles
qui auroient été faites àleur père ou mère.
2 Q. qu'ils feront pourvus d'un armement
& équipement complet, ainf que de l'uni-
forme de la milice Genevoife, le tout àr
eux appartenant en propre.
30 • qu'ils auront été exaéls à faire leur
fervice militaire ,finon que pour raifon
d'infirmité corporelle, d'abfence ou d'autre
empêchement valable, ils en ayent été
diïpenfés. -
La condition relative au fervice mili-
taire, ne fera pas exigée avant l'expira-
tion de deux ans, dès la date du préfenr
Edit.
LXII.
§. 1. Pour cet effet, immédiatement
après la fanétion du préfent Edit, les an-
ciens Genevois qui, ayant les qualités
prefcrites par l'article précédent, defire-
ront fe prévaloir du bénéfice du préfent
arricle , feront invités par une proclama..
fion, publiée & affichée dans tous les
1 .... \. ,.
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villages, à préfenter leurs requêtes dam
le terme d'un mois au Petit Confeil;
, 2 0 • Deux mois après l'expiration de
ce terme, il en fera tiré vingt au fort,
lefquels feront incontinent admis à la
'Bourgeoiiie & à la qualité de Citoyen,
aux conditions prefcrites par l'article pré-
cédent.
3°. Sur ceux que le fort n'aura pas
favorifé, le Petit Confeil en choifira
vingt; lefquels feront, ainfi & aux mêmes
conditions que les préeédens , admis à la
Bourgeoifie & à la qualité de Citoyen.
4 0 • Si le nombre des requérans, ayant
les qualités ci-deflus , & de bonne vie &
mœurs, n'etl pas fupérieur à quarante, ils
feront tous admis à la Bourgeoiïie & à la
qualité de Citoyen.
LXIII.
Le Petit Confeil admettra en outre à la
Bourgeoifie & à la qualité de Citoyen,
par voye d'éleêtion , aux conditions de
l'article LXI, & dans le même tems fixé
par l'article LXII, dix Genevois des Cam-
pagnes, propriétaires de fonds & culti-
vateurs, choifis parmi ceux des dits Gene-
vois qui, ayant d'ailleurs les qualités pref-
crites par l'article LXI, ne fe trouveront
cependant pas avoir le degré cl'ancienneté
exigé. par le dit article. Cette promotion
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fera répartie, entre les diverfes portions
du territoire, en nombre proportionné,
autant qu'il fe pourra, à leur population.
LXI V.
Il fera enfuite procédé chaque année ,
fous les conditions portées par l'article
LXI, à la promotion du quar~ des anciens
Genevois des Campagnes qu~, ayant les
qualités requifes par la Loi pour être admis
à la BourgeoiGe & à la qualité de Citoyen,
auront préfenté requête à cet eff~t avant
le premier de May. Cette promotl.o?, fera
faite moitié par le fort, & moine par
,voye d'éleaion.
LXV.
Les requêtes de~ an~iens G~ne:ois,
qui voudront fe prévaloir du droit a eux
accordé par les articles cI-?effus, ~eront
communiquées par le Petit Confeil au
Procureur Général, dont l'examen &
les concluïions ne porteront que fur la
vie & mœurs des requérans, & fur l'ac-
compliflement des conditions requifes par
la Loi.
LXVI.
, Devront être compris fur les lettres ~e
BourgeoiGe, expédiées en vertu de~ arti-
cles ci-deffus, les enfans mâles, rnmeurs
& non mariés, de ceux qui les auront
"' .
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obtenues; & ce, fans aucune addition de
finance.
Des étrangers & de la Chambre chargée
de ce département.
L X VII.
Pour prévenir l'affluence des étrangers
que la poûtion de la République attire
dans la Ville ou fur le territoire, & dont
pluGeurs font une co~ctlrrence. fâcheu~e à
I'induilrie des Cenevois , tandis que d au-
tres viennent y partager les reflources que
la bénéficence des particuliers offre aux
nécefliteux , affluence qui contribue il.
maintenir parmi nous une furabondance
de population qui ne fauroit s'accorder
avec la difficulté de nos fubGfiances; &
pour que la faculté d'habiter dans la Ville
ou le territoire & d'y tenir ménage, ne-
fait à l'avenir accordée qu'à des perfonnes
indufrrieufes & vraiment utiles, ou dont
le féjo.ur ne puifle entraîner aucun ine0I?-"
vénient, fait pour l'Etat en général, foit
pour les particuliers, !es mefures anci.en-
nernent prifes à ce fUJet, feront remifes
en vigueur & perfeètionnées comme ci-
après.
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LXVIII.
L'infpeêtion journalière fur tout ce qui
èoncerne l'établiffement des étrangers dal:s
la Ville ou le territoire, fera déform~ls
confiée, fous l'autorité du Petit Confel~,
à la Chambre des étrangers, compofee
d'un Syndic Préfidenr, de deux m~m,bres
du Petit Confeil, du Procureur Gene~al ,
d'un Auditeur, des Chârelains , ,de huit à
dix membres du Grand Confeil , entre
lefquels feront un ou deux DireB:eurs de
l'Hôpital Général, députés à ~et. eff~t ~
ar la Direttion, & d'un Secrétaire tue
fndiil:inB:ement, foit d'entre les membres
du Grand Confeil, fo~t d'entre l~s a~tres
Citoyens & BourgeOls, & qUl n aura
point de fuffrage e Au moyen de ce, la
Chambre des domiciliés fera & demeu-
rera fupprimée, & tous fes livres & pa-
piers feront dépofés à la Chambre des
étrangers.
LXI X.
Les Confeillers du Grand Confeil ,
membres de la Chambre des. étrangers,
feront élus par le Petit Confeil , fur Ul~e
préfentation de la Chambre, & grabeles
par le Grand Confeil; ils feront élus
pour fix ans, & autant qu'il ~era P?ffible ?
de manière qu'il n'r en ait qu un qUI:
forte chaque année.
1
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LXX.
ta Chambre élira fon Secrétaire fous
l'approbation du Petit Confeil; mais
avant d'en faire choix, elle dreflera elle-
même un Réglement détaillé fur fon office,
ainii que fur tous les regîtres & dénom-
hremens dont il fera chargé, & le pré-
{entera au Petit Confeil pour y être revu
,& approuvé.
LXXI.
" Tout étranger célibataire , qui voudra
féjourner dans la Ville ou la banlieue, fans
y tenir ménage, devra en obtenir per-
million du Syndic, Préfident de la Cham-
bre des étrangers, de trois mois en trois
mois; il fera payé un florin pour la pre-
mière permiffion, & fix fols pour chaque
renouvellement, applicable au payement
des Commis chargés de cette police. Les
renouvellemens ne feront accordés que
fur le vu du membre de la Chambre
commis fur le quartier; fauf à l'égard
des ouvriers des profeffions érigées en
maîtrifes , logeant chez leur maître. Les
dits ouvriers pourront feuls, à la difcré-
rion du Syndic Préfidenr , être difpenfés
du payement du droit pour les renouvel-
lemeas, s'ils font de la Religion Réformée;
mais ils ne feront pas difpenfés de l'obli-
gation de faire renouveller leurs permif-
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fions. Les domefliques ne feront point
tenus à demander ces perrniffions, pendant
qu'ils feront au fervice & logés chez leurs
maîtres. Bien entendu que leurs enfans,
ne pourront demeurer dans la Ville ni fur
le territoire, fans une permiffion fpéciale
de la Chambre.
Tout étranger célibataire, qui voudra
de même féjourner rière les Chârcllenies ,
fans y tenir ménage, devra en obtenir
la permiffiondu Châtelain, de trois mois
en trois mois. .
L X X J J.
Quant aux étrangers mariés, la Cham-
bre des étrangers aura feule le droit de
permettre leur féjour dans la Ville & le
territoire, fous l'approbation du Petit
Confeil; & elle fera extrêmement circonf...
pe&e à ne favorifer , en aucune manière ~
l'établiifernent en ménage de ceux defdits
étrangers qui ne lui paroirroient pas dignes
de parvenir un jour à l'habitation; à quel
effet, la Chambre demandera l'avis des
Jurés des profeffions & métiers, pour ce
qui concerne les ouvriers des dites pro-
feffions & métiers. .
LXXIII.
Les Syndics, ou le Petit Confeil, pour-
rontcependant difpenfer de l'ohligation
de demander ces permifli-dnS',I()tfqu~il s'agiià
cl'étrangers
t ~'! )
I{)"étrangets qui, dans le couts .de leurs
-voyages, par desraiCons de famé . ou
.pour <l'éducation de leur famille, d;{ire--
roient faire quelque féjour dans la Ville-
ou Ie territoire.
L X XIV.
Les étrangers, demeurans dans la Ville
~u .le ter~itoire, ne pourront y faire bénir
[eur manage, fans en informer le Syndic
de la Chambre des Etrangers, & en avoir
o~te/n':l ..une permiffion exprefle, Cette
bénédiction ne pourra avoir lieu, pour
ceux :qui font domiciliés dans la Ville ou
la.banlieue , 'que dans l'Eglife Allemande,
'établie dans cette Ville; il fera tenu un
regitre particulier defdits mariages. Les
étrangers domiciliés dans les Châtellenies
feront fous la même police, avec cette
différence, s'ils obtiennent permiffion pour
fe marier, que leur mariage ne pr)ufra
être béni que dans l'églifede la Paroiûe
où ils feront domiciliés. Et un regkre
,particulier fera tenu des dits mariages.
L X XV.
9uant aux e~fans des dits étrangers
'qUI .pourront naitre dans cette Ville ou
le territoire, ils feront aufli étrangers;'
~ com~e.tel~ , le batêm; ne. pourra leur
erre adminiflré que dans 1Eghfe Allernan-
de,.'ils fonrnés dans laVille ou la banlieue,
G
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& dans la Paroifle de leur naiflance , s'ils
font nés fur Je territoire. Les dits batêmes
feront enregîtrés [ur les regitres des ma-
riages & barêrnes des étrangers qui fera
tenu à cet effet, tant par le Minitlre
chargé de ce foin à l'Eglife Allemande,
que. par les Pafleurs des Paroifles du ter-
ntoire,
L X X V 1.
Dans le cas où, en fraude des articles
ci - devant, un étranger feroit bénir fon
mariage, ou batifer fes enfans, autrement
qu'il n'ef] porté dans les dits articles, les
enregîtremens faits en conféquence feront
tenus pour nuls & non avenus.
LXXVII.
. Les permiffions de féjour ne feront
accordées ou renouvellées aux étrangers
mariés, qu'autant qu'ils fourniront une
caution bonne & folvable à la farisfadion
de la Chambre des Etrangers, & engagée
pour tout le tems de la durée des dites
~ermiffi~ns. N'ente?dant comprendre fous
l'obligation des dits cautionnemens les
permiffions accordées par le Petit Confeil,
dans les cas portés par l'article LXXIII.
LXXVIII.
La Chambreïdes Etrangers n'accordera
les dites permiffions de 1ëjour aux étran-
gers mariés, que pour fix mois ; & elie
~\
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pourra les proroger de (ix en fix mois,
Elle percevra pour chacune de ces per-
millions quatre florins ~ & un florin pour
chaque renouvellement; le tout applicable
à l'entretien de cette police.
Elle pourra de même proroger annuel-
lement les lettres de domicile encore exif-
tantes, fous la même finance que précé-
demment. Mais ft elle eiiime que quel-
qu'une des dites permiffions ou lettres
doive être retirée ~ l'exécution de cette
réfolution fera confiée au Syndic Préû-
dent, qui accordera néanmoins dans ce
cas aux dits étrangers, un tems fuffifant
pour évacuer la Ville & le territoire.
L X XIX.
La dite Chambre fixera auffi la quote
ode la taxe des gardes que devront payer
celles des perfonnes qui auront obtenu
les dites permiffions, de qui on croiroit
devoir l'exiger. Elle continuera de même
à fixer la quote des domiciliés encore
exiilans.
Cette quote fera exigée annuellement,
dans l'un & l'autre cas, au moment de
la revue des lettres & permiffions, & fur
le même taux que celui qui eft fixé pour
les Genevois; le produit en fera verfé
daas la caifle de l'Etat.
G 1
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L X XX.
La Chambre fera chaque année la revuë
de toutes les permiffions de féjour accor-
dées aux non célibataires , fuivant l'ordre
des quartiers; pour cet effet ~ elle s'ad-joindra le Confeiller Commis de la dixaine,
le Pafleur ~ le Subflitut & le Dixenier, qui
feront une revue annuelle de leur dixaine ,
& en produiront à la Chambre un dénom-
brement circontlancié.
Les Châtelains produiront auffi le tôle
de toutes les perfonnes mariées; domi-
ciliées dans leur Châtellenie, qui auront
obtenu des permiffions de féjour.
L X X X I.
La Chambre aura le pouvoir de faire
comparaître devant elle, & de cendam-
ner à l'amende, tous ceux qui auront
logé des étrangers fans permiffion, ainG
que les étrangers qui auraient contrevenu
aux ordres de la Chambre ~ ou à ceux
du Syndic Préfident; rappel étant toujours
réfervé au Petit Confeil Ipour toutes les
amendes qui excéderont cinquante florins.
Elle .devra néanmoins renvoyer au
Petit Confeil, ou au Lieutenant, tous
les cas dans lefquels elle efrimera devoir
ufer de plus de rigueur.
LXXXII.
L6 Petit Confeil fera fur la police des
\
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étrangers, & d'après un préavis de la
Chambre, tous les Réglemens néceflaires
pour qu'elle fait exactement maintenue.
TITRE XIII.
Sur les affimblées de Quartier.
ARTICLE r,
POU R reflerrer , non-feulement entre
les Magifirars & les Citoyens ~ mais entre
toutes les dafiesd'inwvidus, des liens
d'union & d'aifeétion mutuelle, faciliter la
police, & en particulier celle des étran-
gers , dans fes diverfes ramifications, ainfi
que pour encourager l'éducation dans les
claffes où elle eû le plus négligée, &
rendre tous ceux que la Loi va appeler à
devenir membres du Conieil Souverain ~
toujours plus dignes d'y prendre place, il
fera formé dans la Ville, fous l'autorité
du Gouvernement,. des Aflemblées de
quartier, d'après les principes les plus
propres à .rernplir le but de cette inûi-
tution , & en s'aidant du travail de la
Commiffion mentionné dans; fon rapport
du 29 Janvier 1791.
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1 1.
Pour cet effet, les Petit & Grand
Confeils porteront au Confeil Souverain,
dans le courant de la préfente année dès
la date du préfent Edit, un projet de Loi,
concernant la divifton des dits Quartiers,
l'organifation, la forme, & les fonctions
de leurs aflemblées-, & en général fur tout
ce qui leur paroirra propre à aflocier cette
inflitution au fyfiême général de nos Lois,
& à la diriger d'une manière utile & avan-
tageufe au public.
T 1 T REX 1 v.
Sur les Impôts,
( t03 )
modifications ci-après, lefquelles auront
lieu dès la date du préfent Edit.
1 1.
Le droit d'entrée fur les liqueurs, eaux
de fente ur , vins de liqueur & vins muf-
cats, ef] réduit de douze florins par feptier,
à ftx florins; ou de trois fols par bouteille,
à un fol fix deniers.
III.
Les eaux-de-vie ne payeront aucun
autre droit, qu'un droit de douane du
demi pour cent de leur valeur.
l V,
Les Genevois qui obtiendront la per-
miffion de vendre en détail dans leurs
maifons de la banlieue, ou qui vendront
à des cabaretiers ou traiteurs de la dite
banlieue, le vin du crû de leurs fonds
fitués dans le dit arrondiflement , payeront
à l'Etat, le droit d'entrée à raifon de dix
fols par feptier.
V.
Les droits nouveaux fur le fucre en
pain, le café & le thé, [ont fupprimés.
V I.
Les droi.ts nouveaux [ur les bougies
& fur la CIre blanche, [ont fupprimés.
VII.
Le droit d'entrée de douze florins fix
G4
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(ors par quin.tal de taha.c, qui en.rre .etl
Ville ou {ur le territoire pour y être con-
fommé, eil changé en un droit d'entrée
de iix florins trois fols par quintal [ur tout
le tabac indifrinB:ement.
VII L
Le droit fuI;' l'affinage eft [uppriméo<
1 X.
Le droit de gabelle [ur les cochons &
{ur les chèvres eft réduit au même taux:
où il éroir avant 1782..,
x.
Le commerce & la vente de la poudre
à tirer feront libres, comme avant 1782 ~
fàuf au Grand Conïeil de faire les Régle-
mens néceflaires pour empêcher dans la
Ville les entrepôts qui pourroient mettre en
<langer les poffeŒons. des particuliers, &
de ll:atuer s'il convient de rétablir la fabri-
cation de la poudre à tirer,
Xl.
Les droits qui fe payent à la douane"
pour la .[ortie des cuirs de bœuf & de
vache, & des peaux de veau tannéeso1.J:
corroyées en cette Ville, feront & de-
meureront abolis.
XII.
Il fera pourvu, dans le terme de deux
ans, à une réducticnde la dîme, parti...
culièrement de celle des grajns. t à. lJ.U
(,
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taux modêré, & à un remplacement de
cerre partie du revenu de l'Etat, par un
impôt [ur les terres, proportionné autant
qu'il fe pourra à leur produit & à leur
valeur. Jufqu'à-ce que la dite réduction
foit effeauée, la dîme continuera d'être
perçue fur le même taux & de la même
manière que ci-devant.
XII J.§. 1. L~ peu d'étendue du ternroire
de la République, & fon extrême dif-
proportion avec le nombre de [es habi-
tans, exigeant que les obilacles qui peu-
vent s'oppofer à la culture du blé foyent'jnceflamrnenr levés, & la perception de
la dîme tendant manifeftement à décou-
rager ce genre de culture, le Petit Con-
feil eil: chargé de tranfiger, dans le terme
de deux ans, pour la réunion au domaine
de la République, de toutes les dîmes
quelconques. .& de toutes les franchifes
de dîmes appartenanres à des particuliers
ou à des communautés [ur le territoire
de l'Etat, & de pafler les contrats nécef-{aires pour le payement du prix des dites
réunions.
§. 2. Immédiatement après que cette
réunion aura été opérée, il fera pro.
cédé à un remplacement de. la partie
des revenus domaniaux de l'E rat qui
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provient des dîJ?es, foit fur ~es ch~m~s
{oit fur les vIgnes, dont 1Etat Pu,~t
aB:uellement, ainft que de celles qu Il
aura acquifes; & ~e r~mpl~cement fe
fera par une contribun.on e~abhe fur tout~s
les terres, & propornonnee, autant qu Il
fe pourra, à leur produit &. à leur vale~r ;
en telle forte que les terres employ:es
en objets de pur agrément, foyent taxees
comme les meilleures terres. Cette con-
tribution fera affile en confultant des
prudhommes & experts, tirés des diverfes
parties du territoire. . .
§. 3. En établiflant la fufdlte c~ntn-
bution foncière, il fera pourvu a ce
que les colleB:eurs ou fermier~ ay.ent
en mains tous les moyens néceflaires
pour en faciliter & en affurer le recou-
vrement.
. §. 4. La fuppreffion & le remplace-
ment de la dîme _ par le moyen de la
fufdite contribution foncière, feront pro-
pofés au Confeil Souverain, dans ,le terme
de trois ans, pour le plus tard ~ comp-
ter dès la date du préfent Edit, lors
même que la réunion des ~îmes des p.ar-
ticuliers & des communautes au domaine
de l'Etat, n'auroit pu être confommée
dans le fufdit tems.
§. 5. La fufditecontrihution foncière
( 1er l
fera' revue, tous les vingt ans, par les
Petit & Grand Confeils, à l'effet que
fon produit foit conflarnrnent maintenu
dans le' même rapport qui exiftera lors
de fon affiète, entre la tomme totale de
la dire contribution foncière & le prix
moyen du blé dans les vingt années pré-
cédentes: Et fi le 'réfultat de cette revi-
fion conduifoit à une augmentation de la
dite contribution, cette augmentation fera
p0rt~e à l'approbation du Confeil Sou-
veram,
§. 6. Jufqu'à - ce que la dite contri-
bution foncière foit établie, la dîme
~ontinuera d'être perçue, en faveur de
1Etat, fur le même taux & de la même
manière que ci - devant; à la réferve
toutefois de la dîme fur la récolte des
graines Cernées au printems, laquelle fera
dès à préfent fiipprimée fur toutes les
terres, dont l'Etat efl décimateur fur fon
territoire.
XlI J.
~. 1. L?rs de la prochaine reviïion ,
qUI ~era faite de .la taxe des gardes dans
les diverfes ParOlifes de la Campagne
les Confeils de commune, ou autre~
préporés. des Paroifles , feront appelés
à" l'effe~ de fournir tous les renfeignemens
néceflaires pour que cette contribution
(108)
fait répartie de la manière la plus éqm:..
table, en ayant égard aux charges que
Jes contribuables fupporrent pour les par-
ties de leurs po1feflio~s qui font (ur
A
un
territoire étranger ~ & Il en fera ?e meme
dans toutes les revifions de la due taxe,
qui feront faites tous les trois ans.
§. 2. La taxe des propriétaires de f?nds
domiciliés dans les Campagnes, <fUI n:
feront ni Citoyens, ni Bourgeois , nt>
Natifs ni Hahitans de la Ville, fera
de la ~oitié de ce qu'ils devroient payer
s'ils étaient domiciliés en Ville.
§. 3. Celle des m~nœuvriers , ,journa-
liers & autres ouvners empl.oyes ~ !a:
culture des terres ou aux meners qm s y
rapportent, &.qui n'ont.d'autre bien .que
leur travail, fera de trois à fept flonns.,
s'ils ne font, ni Citoyens, ni ~ourge01s
ni Natifs, ni Habitans de la Ville.
T 1 T REX V..
jlur le ~ilitaire.
ARTICLE 1.
E N attendant la. ~ev.ifton complète de,
nos Lois fur le Militaire; pour lever les
( 1°9 )
doutes qui Ont été propofés en plufieurs
occafions fur le fens de J'article XI du
premier Chapitre de l'article XVIII de
l'Edit de 1 789 , & pour fatisfaire en même
tems au detir généralement manifeil:é , que
tout Genevois armé pour la défenfe de
l'Etat fût appelé à prendre les armes en cas
d'allarrne ou de feu, il eil: flarué ce qui
fuit :
1 Q. En cas cl'allarme ou d'incendie, tous
les GenevGlis, enrôlés dans le Régiment
des Volontaires, prendront les armes, &
le rendront dans les places d'armes, fuivant
les ordres qui auront été donnés à ce fujet
par les Syndics ou par le Petit Confeil.
2.Q. En pareil cas, tous les Genevois,
non enrôlés dans le dit Régiment, fe ren-
dront armés à la place d'armes de la cam-
'pagnie des Volontaires affeél:ée à leur quar-
tier, fous les ordres du Capitaine du
Confeil , ils y feront commandés par ceux
d'entr'eux qui, ayant été ci - devant
Officiers dans la Milice Bourgeoife , auront
de nouveau prêté le ferment en Petit
Confeil.
§. 3· Sur rordre du Syndic de la Garde
'ces détachernens " ai~1i commandés , pour.
ronr enf~lte [e reunir à la Compagnie ou
au Bata.illon des Volontaires du même
quartier.
( HO )
§. 4. En cas d'allarme , caufée par le f~u
0\1 autrement, le ~yndic de la 9ar~e dif-
po fera de la Garmfon pour la sürete de la
Ville comme cela fe pratiquait en vertu
de l'Àrtide XIX de l'Edit de 173 8.
§. 5' Dans les fusdits cas d'allarrne ou
de feu le Syndic de la Garde donnera par
écrit dn ordre, pour que des dérachernens
du Régiment des Volontaires ou de la
Milice Genevoife, occupent les portes de
la Ville· & en ce cas, on fuivra pour lecomma~dement, entre les Officiers des
-divers grades du Régime.Fit des Volontaires,
ou de la Milice GenevoI(e, & .ceux de la
Carnifon, ce qui fe pratiquait ci -devant
en vertu' de l'Article XXII de l'Edit de
.1738.§. 6. Les préfentes diCpofitions auront
lieu jufques à ce qu'il ait été plus ~~p~e- 'il
ment fratué dans le Code, {ur le militaire
de la République; & en attend~n~, le
Petit Canfeil continuera à pourvOir a cet
objet par des Réglemens, en Ce confor ..
mant à l'Edit.
1 I.
Dans le terme de fix: Cemaines, pour le
plus tard, dès la date .du préCent Edit, les
Petit & Grand Confelis porteront au Sou-
verain un projet d'Edit, tendant ,à régler ~e
militaire de la République, & a ,po,urvo.lC
t Il [ )
au fervice de l'artillerie. Cet Edit portera
[ur le principe de l'obligation individuelle,
où font tous les Genevois d'être duement
équipés &pourvus d'armes pour la défenfe
de l'Etat, & d'être toujours prêts à les
porter en ca.s de néceflité. Et l'on s'y atta-
chera à exciter & à entretenir l'émulation
dans ~e ~erv~cemilitaire, ainïi qu'à diriger
cette infliturion vers un but d'harmonie &
de patrioriûne.
III.
Les Syndics, ou le Petit Confeil, confer..
v~ro.nt ~ . dans le~ cas ?~ danger public,
foit mterieur , foit exterieur le droit de
faire prendre les armes à to~te la Milice
Cenevoife , & de lui faire monter la garde•
r v.
Lors de la rédaéHon du projet d'Edit '
concernant le militaire, l'on examinera s'ii
convien~ de ~~tuer que ~es gardes que
~onterOI!la ,MIlIce Genevoife , ne puiflent
etre contmuees au-delà d'lm certain terme,
[ans le. confentemenr du Confeil Sou-
verain.
v.
Le Petit Confeil tranfmettra aux exer-
cices de l'Arquebuïe , de la Navigation &
à cel~~ ?e l'Arc, lorfqu'il fera rétabli ; la
propnete du [al & des bâtimens defhnés à
'f r r e )
ces exercices; & le tirage du moûrqUef
fera rétabli à 1a Coulouvrenière.
V I.
Dans tous les villages où il exiftoit
ci-devant des prix & tirages publics, ainii .
que des royautés, ces établiffemens feront
remis en vigueur dans la préfente année.
La totalité des prix & des gratifications en
cas de royauté, fera augmentée d'une
moitié en fus. Laiflant au Petit Confeille
foin de les répartir, entre les divers villa-
ges, en fuivant , autant qu'il fe pourra, la
proportion du nombre ordinaire des tireurs
dans les dits villages, & de faire fur tout
ce qui concerne les dits tirages & royau-
tés, les Réglemens néceflaires pour leur
encouragement, & pour y maintenir la
police & le bon ordre.
VII.
. Les Petit & Grand Confeils font charges
de faire détruire inceflammenr , & dans le
courant de cette année, la chauffée de
Cornavin, & de la remplacer de manière
à" pourvoir plus efficacement à la sûreté
de la Ville de ce côté-là.
TITRE
( 11) )
'TITRE XVL'
Serment des BoÜt;geois ~ rel..lJ.u'iJ
fera prJtl .à J'avenir..
, V oos :promettez '& jurez.;
·te,. De vivre {elon la Réformation
EvangêLique.
2.o:D'êtFe bon &Pidèle .à 1'Etat&
il'ohélr:à vos'Magiftrats.
,30, D~obferv~& 'garder les Edirs ,
Reglemens & Ordonnances de la Répuhli-
~u~ ,
4~·· .Devenir el) Confeil Général quand
vous y (ecez -appelé•. ' , .
S~· .De procurer le bien, l'honaeurSc
lle profit de.l~Etat.-.
6°.. D'acquitterexaae~ent & fans
fraude ni .réferve., les charges 'de l'Etat.
.'7 9 • De ne point :vous abfenrerde la
VIlle en tems 'denecë:ffiié.
89 • D'être .duement équipé &.fourni
d'arrnes pour la défenfe de l'Etat 'felon
votre pouvoir" & d'être :toujours"prêt .à
li
(ir4 J
Iesporrer quandil VOliS fera commandé..
9 0 • Enfin, de ne faire ni fouffrir qu'il
foit fait aucune ptatjque"- 0l! rnachination
quelconque contre la Religion Réformée,
contre les Lois,)~ :q,q~v~(nementoul'!n­
dépendance de' :la' 'Rêpublique; mais de
révéler & rapporter, ~&\l~ Magiftrats tout
ce que vous découvrirez 'pouvoir lui être
préjudiciable. Et en-général, de demeurer
fidèle & foumis à la Conflitution actuelle
de l'Etat, de. vivre.. fraternellement avec
tous vos compatriotes, & de procurer
ainfi, .autant qu'il fera en vous, le bonheur
& la .paix de.votre Patrie., .' .
Que Dieu, témoin de ..ces promefles ,
vous punifle ft vous y contrevenez.
l
Sur le csi:
ART 1 C LEI.
L'INTtRt.i -p.r~ffant de ~~ i{:R~ppp~que
eXlgea.nt que lesJ~ciis politjqu~~qu(dôivent
la régir ,' foyent 'réuïiies' êii'ùfi 'feul ~orps ,
( II5 )
diflribuées dans un ordre qui facilit e à
chacun les moyens d'y recourir, & ex-
primées dans les termes les plus clairs &
les plus précis; les Petit & Grand Confeils
fero!1t chargés de procéder inceflamment
. à la revifion complète de toutes les dites
Lois. politiques, & à leur réunion, fous
une date unique, en un feul Code qui
puiffe être vraiment appelé le Code Gene-
vois. Ce Code fera porté, au plus tard
dans les quinze premiers jours du mois
d'O~obreprochain, à la fanétion du Sou-
verain,
l r,
! outes les difpoGtions du préfent Edit,'
en ce qui concerne les attributions du
Confeil Souverain, l'éleétion & la revi-
fion des autres Confeils , l'élection des
Magifirats, les correfpondances & pen-
fions étrangères, les repréfentarions , la
liberté de la prefle , & l'état des perfonnes
feront confervées en leur entier dans le
fuCdit Code.
l l I.
Les attributions des Syndics & des
autres Magifrrats, celles du Petit Con-
feil, du Confeil des Soixante, du Grand
Confeil , ainïi que la police de tous les
Confeils , feront fixées & déterminées
dans le dit Code, d'après les Edits ou
Hl.
t I16 )
l'ufage , & en s'aidant du travail de la
Commiffion, chargée en 1777 de la revi...
fion de nos Edits.
Il fera de plus Ilarué que, s'il fe pré..
fentoit dans la fuite quelque cas extraor-
dinair~, qui .ne fût pas compris dans les
pOUVOIrS attribués par la Loi, à aucun
des Conf~ils ou~agifl:rats , les Syndics
·~u le Petit Confeil y pourvoiront provi-
h~nnellement, de la manière qui leur pa-
roitra ,la pl.us conven~bl~ au hien public;
& qu enfuite les Petit & Grand Confeils
feront tenus de porter, dans un terme fixé
au Confeil Souverain, un projet de Loi'
te?dant à déterminer par lequel des CQn~
Ieils ou Magillrars cette attribution devra
être exercée pour l'avenir.
1 v.
On procédera , dans le dit Code à
déterminer l'organifation & l'élection , ainG
que les at~ribu'tions & la compétence de
tous les Tnbunaux, Chambres, Départe-
mens & Offices de I'adrniniflrarion,
v.
Onexaminera en particulier s'il convient
de conferver la Chambre du Vin; &: dans
le cas où cet établiflemcnt feroit jugé né-
ceffaire, on. recherchera quels peuvent
être lei changernens que le bien public
( Ilt )
exige qu'on fafle à nos Lois {ur cet objet.
VI.
On examinera de même, en prenant
l'avis des perfonnes les plus éclairées dans.
tout ce qui concerne le commerce,
l o. ce qu'il convient de faire po~r la
revifton du tarif de la douane, & s'il eft
néceflaire de porter au demi pou~ cent ~
de réduire à ce taux, conformement a
l'efj)rit du tarif, la .taxe des marchandifes
qui payent le droit de douane, fur ~m
taux différent ; en obfervant ne~nmo~~s.
que le produit de la douane n en Ioit
pas diminué. .
20. ce qu'il convient de faire pour m~t..
tre plus efficacement ~n vigueur nos LOIS,
relativement aux faillites , & pour les per...
feétionner.
VII.
On fera de plus , dans .le Co~e , . ~a
reviGon des fermens des dl,:ers Co~fells
ou MagHtrats, & l'on exammeta s Il eft
Convenable qu'ils foyent prêtés dans le
Confeil Sou;erain , ou, comme précédem-
ment , dans les Petit ou Grand Confèils,
V L 1 1.
En travaillant à ce qui concerne les
eaufes d'injure & les matières criminelles ,
H 3:
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on s'occupera à déterminer les différentes
manières de procéder felon la gravité des
délits; & l'on recherchera tous les moyens
les plus propres à favorifer la liberté indi-
viduelle & à protéger l'innocence; en
s'écartant cependant le moins qu'il fe pourra
des formes eflentielles de notre procédure
criminelle, & fans nuire aux précautions
qu'exige la sûreté publique. On s'occupera
en même tems des moyens de rétablir la
partie formelle; & l'on en réglera foigneu-
fement la forme.
1 X.
Les impôts qui exitloient avant 1782,
Y compris la taxe des gardes, & le tier-
cement, jufques & compris l'année 1800,:
feront conferves dans le Code, à la réferve
de ceux qui font fupprimés dans le pré-
fent Edit.
Le furplus des impôts qu'il pourra être
néceifaire de conferver ou d'établir, fera
déterminé dans le dit Code; en forte que
les revenus fixes de l'Etat foyent toujours
en proportion avec les dépenfes fixes ordi-
naires; en comprenant dans ces dépenfes
les intérêts de la dette publique, ainf que
les fommes néceilaires pour affurer à l'Etat
un fonds capital de cent vingt mille coupes
de bled, & un fonds en réferve de huit
mille minots de fel.
( '11.91
X.'
" d le fufdit Code;L'on s'occupera,. ans .r & vérifierd'un moyen de faire revoir v d lallement toutes les part~es e
annue hl',' des finances pubhques; le-
compta iure , ,d' fi les membres du
quel {uffife pou~ eli1 Vmploi des deniersConfeil Souveralll. U] .e , cet égard lapublics, & leur Imp1rer a .
plus entière confi~lce.
XI.
Il fera de même ftatu~ dans leI co~e[..
A '1 patOltra par es iuqu'auffi-to t qu 1 ai dette publique eil:
dits com~tes q&e ~e l'Etat a le capitalrembourfe~,. l' &: les Petit & Grandfixé par 1arne e ,'c' 1".'1 Souverain
'1 ontau ornerConfel s porter . e'e de quelques-
, "d a'on propornonnune re u l , 'Ien commen-d . A perpetue s ,uns es ImpotS .' ortent le plus direc-
ç'ant par ceux qUI. P 'le's Et que cettefi les moins am • lrernent ur{;. , l' de manière que e
rédu8ion ;ra reg ee uré fur une moyenne
revenu de 1Etat, [ufP {fe plus la dépenfe,
de quinze ans, n~ uera. que d'environ
calculée de la meme laçon ,
cinq mille livres.
XII.
,Il fera dle pl~s ,flatup~~r dqa~~l~:eC~~f~que dans e cas ou, H 4
r Til'J 1
de dép~n1ë extraordinaire & nouvean ~
il. pourroit .être~ nêce1Iàire d'établir q~el:
que nou:vellInJ:>O!, la propofrtion ne ponr-
ra en erre faire an Con{eil Souverain
~ne P?ur ~ terme limité; & q:ue 1"on
rra .reparem~t aux fuffrages pour lafi~atI?n du dir terme par approbation ou
rejeétion..
, XII I.
Il fera {ait.~eméme par 'les Petit &:
G:a.nd Con{ells une reviïion des Edits
ÇIVrlS, & elle fera portée à l'approba-
non du Coufeil Souverain dans les' (lX
premiers mois de l'année prochaine.
XIV.
§. 1: II fera aufli fait par les Petit & Grand
ConfeI1s, une reviïion des Ordonnances
Eccléliailiques, après avoir ouï fur ce la
Compagnie des Pafreurs & Profe1Teurs'1aq~elle fera chargée de confuIter le Con:
ftfr01re en ce qui concerne fon office.
Cette reviïion fera portée au Confeil
Souverain, le plutôt poffible, & pour
le plus tard dans les fix derniers mois de
l'année prochaine.
§. 2. En travaillant à la dite revi-
fion, on fixera la compétence de la
Compagnie 'des Pafreurs & Profeffeurs .,
(J'Zr 1
&, dès à préfe~t,. elle fera rétahI~e dans,
le droit de preaVIS fur la fixation du
nombre des Paiteurs & des '. Profeffeurs
en Théologie, - ainfi 9u.e ~es Serv~ces
Liturgiques & des predicauons qm fe
font dans les Temples.
XV.
Les Petit & Grand Confeils , après
avoir. eu, dans le terme de fix mois
dès la fandion du préfent Edit, le pré-
avis de la Compagnie .des Pafieurs '&
Profe1feurs académiquement convoquée,
s'occuperOlu de la réforme d:t\ Collège,
. dans la vue de rendre cette inflitnnon
plus utile aux j~un:s~ge~s, qui ne fe
defiinent ni à 1Eglife, m au. Barreau.
Cette réforme" ..,de;v,ra être eff~ut~.-dans
le courant de l'année 1792.
XVI.
Jufqu'à-c~ que la ,revifiort c?mplète de
nos Lois [Olt achevee, les Edirs , aêhiel-
Iernenr en vigueur, auxquels il n'efl pas
dérogé par le préfent Edit, continueront
d'être obfervés.
(T 1 'rn E, X-VI 1.1..
Confirmation des aÇtes d'oub!î.
Tous. les Aaesd'oup~i, publiés juCqu'à"
ce jour, 'Y-compris celui de 1781,
auront. leur plein & entier effet.
Chez J. L. PELLET J Imp, de Ja- République.
ERR A TA.
Page 58. §. 3. ligne 4, Zifl{,· & qui
n'auroit pas été déchu.
!bide"!, ligne 12., lifl{, qu'il pour~
roiravorr recues,
Page 66. 'ligne 10, Zife{, prefcrite
par l'article LXXIV ci-après.
,Page 7'). lignes Il & 12, life{ ~
moyennant la fomme de cinq cent
florins payable à l'Hôpital.
. Pages 1°4. & ~e5, [opprimes l'ar.
ticle XII qUI, étau demeuré par erreur,
et qui doit être remplacé par l'article
XIIT pages 10). 106 & 107, lequel
devient ainfi .l'article XII. .,
Page 12) , à la table des matières ~
dernière ligne ~ au .lieu de ces mots:
Confirmation de l'aél:e d'oubli de 1781 ~
life{ ~ Confirmation des aétes d'oubli.
.•.
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\ EXTRAIT
DES REGISTRES DU CONSEIL
du 18 Mars 1791.
LEe T U R Jt faite d'une Repréfenra-
rion rernife ce jour à Monfieur le Pre-
mier Syndic, dans laquelleon conclut ,
à ce qu'avant que le Projet d'Edit ap-
prouvé par les Petit & Grand Confeils
foit porté à la fanél:ion du Souv~rain ~ .
le Confeil examine s'il ne conviendroit
pas de fupprimer dans le dit Projet
l'article LV 'du Titre XII 'qui concerne
les Genevois de la Campagne; &·àe
renvoyer au Code les ~hpuJations né-
cetfaires fur cet objet; ~fin que les
différens Confeils puitfent adopter celles
qui concilieroiene le mieux les droits
des, C,itoyens aveç ,la j~èe due au~Gent:~otl de fa Campagne. ,
Et , en étant opiné en deux touts ; •
l'avis a été, qu'en adhérant aux con-
i clufions de la dite Repréfenration ~ il Y
\
a lieu de fupprimer le fusdit article LV,
& d'y fubfiiruer l'article fuivanr:
s On fixera dans le Code la police
\ " des Communautés des Villages de la
\
.
( 2. )
'" Campagne, ai~fi que les règles réla-
n rives à la réception des Communiers".
Lequel avis fera porté au Magni!i-
que Confeil des Deux Cent demain à
neuf heures.
Et s'il l'approuve , cet avis devra être
imprimé, & difiribué fans délai aux
Citoyens & Bourgeois, pour être inféré
tians le Projet d'Edit qui doit être porté
Mardi prochain au Souverain Confeil ,
& qui leur a été diftribué.
Du 19 Mars' 179 1 •
Au MAGNIFIQUE CONSEIL DES
DEUX CENT.
Leaure faite de l'avis ci-deflus téno,
rifé , & en étant opiné en deux tours,
le dit avis a été unanimérnent approuvé.
1
1
1
;'(
T A BLE
DU PRO JET' D~ É DIT.
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• J
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